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“tie afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios* para 
cazadores.—iM rü K  i  ̂  Toadas las armas qiie vende esta casa, llevan "sus maircas de prueba y  son gcb
,,,;Tantizadas'bdjo.todp/§ conceptos. ■ * --rr. '
■ S i ic u B s a i:  O ó r a 'p a ñ ia , ' a - ú - r ta .  i 3 .--“a 3IE :3̂ <E3H S - jB tS ’é ;-|® < á a a
©spesiai^, de i®;v^^ j,
tíén por $0 añ^.
Baldosas de alto y ba^ ráíliy? P?®* <*■
■amentación. Imitaciones de los márinolefl.
1 La fábrica más antigua d» X
ni‘ sé, le deja á  Póî tp'gu,ez
abora hacéf e%? , .
Pues no b ^  qné nacerse, iíusio' 
nés:esqüe él partido liberaí aun­
que esté en, el poder no gobierna; 
es que no se quieren las reformas 
débiocráticas; es que eso de la
CAMISERIA INGLESA; DE I. GARCIA LÁRIOS
'■ é ro :
i Tú 83, principal, donde le qned&jrán «uish- 
óiente sgradebídos.
l a  iiiíL a a o - -áéQ, e n t r © s 'u .e lc i
JSiSTÁ AGREDITADA GASA" PERPEGGIOÑA LA  GONFEGCÍON DE SUS ARTIGULOS
GOMi(^ LA^ MEJORES DEL
ae^R,yor espprtaci^,  ̂ Ipólítica  libefá l np pasa de ser
Becómendámos al público no confoirf^ | farándula grotespa; e& qu9 este
Inni^tros aitícalos patentados con otras lim- 
ítwáones hechas por algun<  ̂f^ri<?ífptes^^ 
cuales distan niuclm en belleza, calidad y 
joolorído. Pídansé e t̂^oígps. ilustrad^. ' 
Fabricación de toda cla^ ¿e óS||RÍiO#'dî , 




[Gobierno tiene el plazo de su vida 
fmarcado á fecha fija; es que así co- 
imÓ.Morét subid sólp al poder para 
kue  se hiciera^la boda del rey, Ló- 
ipez Domínguez sólo ha^ silbido,J3§it 
I fa, hacefles la. cama y  prepáráfres 
“:1a mesa, d los conservadores y  á
B .  O . M .
Maura que espefa tfan qu ilan i^¡
m i m
El resultado final
De creer á la mayoría de Ips.mlr 
nistros dé la actual; situación, le y ^ ; 
do sus declar^icipues, hechqa á ‘dî « 
rio, fijándose en los proyectos queK95 
pada cual asegura tener en cartera, 
éstudiando los planes de reformas 
que dicen que van á desarrollar, 
parece que cuentan con tener por 
delante una larguísima y  tranquila 
Vida gubernamental y que van á 
apurar desde el poder por lo menos 
uño de esos famosos quinquenios 
con que sueña Maura para sí cuan­
do llegue otra vez á la presídeñqia 
del Consejo.
A nosotros tanta promesa, tantas 
cuentas galanas por el estilo de la 
fábula de la Lechera, nos da mala 
espina, y  más cuando estamos vien­
do que al actual Gobierno, á pesar 
de sus alharacas de liberal y  de de­
mócrata, le presta su apoyo y  bepe 
volencia el Sr. Maura, que tanto se 
alarmó y tan rudamente se opuso á 
que Moret disolviera este Parlamen­
to con el pretexto de que con él no 
jpodía desarrollar el 
partido liberal*
López Domínguez, según declara 
él, haciéndole coro sus más signifi- 
padps. iqihistrps, en eso de refoi'iúas 
y  proyectos en sentido liberal y  de- 
mocrático ya á dejar ,en mantillas, á 
Moret, j  á todo esto Maurá ásfente, 
le hace arrqtnacps g l actual Gobier­
no y hasta le echa piropos, dicién- 
dole que está de qíte el
anteriqr, iS i tend^¿l,élhprabre /egp- 
ridad de que todo éso. ya á quedar 
reducido á palabras, palabras^y pa­
labras, como/decíaflamlet!
Por quedo hay que darle.vuel­
tas; aguí dpspués de tantos años, de
á 6P, 8Q,' ido, y  há^a^má .̂'éá’dé ádÓ p̂̂  
táf ea. un; )|jbíú]d̂ , cu&Wot,nú«
&I£«VN0 O A iriTU B S A B lO
y con ólímpicá 
triunfo.
seguridad en I 4SÍ S e ñ c O ra
e x t r a n j e r o .
propsgandft  ̂ ..uo soló cescaAe las Ágeocias 
deviíje de Easopáy AmáTiba’ sinó rambién 
llámauda id^aláúaióhváé cápitaliilas acTe 
ditadoiá aceiea dala üedesidad^de^^cedeT 
en fJi más hieve plazo fosihle aVeataMeiid̂  
tálenlo de un Casino y de un Hotel da pri- 
mST oxden̂  de que Málaga se<haila falta, 
para competir rentajááañlenHl*. cien otras 
ciudades invernalesi • '
lUun aTtiealo publicado en Diario Vni- 
vsrsaZ de Madrid, el directOK general del
Loaepqranies í̂ tócan
i Llapaanipala atención, báceya bastan­
tes dfelii, aceifcá dé lo érecidáa que se ha- 
ician lae cantí.daáea.que en cohceptd d¿ sô  
reoyTOsdoWéHVariosiáépagaba&n diadas 
te por la. Caja MúDicipaí, tpd||,y:,e.z;,qfte,de, 
8,12 ó 15 pssétijis. que, se y^ían pagando! 
anteTí0J';;̂ éntd, por eijie cpn^ptb, sf ubíl̂
|D.̂  María dé la Soledad Ponairej
P A g C é A t  O t t - E Ó M  Y  S E R B a L v O
F « Ú « e l 6  e l  d ia  S I  d e  J u lio  d e
itite. X f
180^
l este périódicp rélátiyoá Málaga; espolón 
|inyernal, insistía en la argencia' de fiacér 
reformas, en la higiene „y  dp combatir la 
plaga delpcavó qget j^yádéfídéÉígraciada- 
lmeñte las pflncipales ayenidasirde nuestra 
ilpOblaciódt hástai eDhianib áriatociático^e 
, la Galetsfy dil
Estas consideraciones han sido sometig
das á'las áutOridadéS localés por él deléga^ ^OKílaa.tapiaS; del .indio. íih H 
do<dedlcha 8oc5iedadeAMdlî t*señondOü & Á viMiSn»iA> A»Mkin«
Todas las misas que mañana 21 se celebr^, de ocho á diez
Ot,nosotros decidí- 
moa!; day el'toqu o de. ajt^ción y
Pues bíén, desde énltQncés, desdé qué 
hop,ocúpáigog| dél ásunüto, no ha yiíeltó'á 
■dgUrar en' la cueáta' de;, -la Gsjâ  Maéicipai' 
ni una sbía péseia éi^coh^^  ̂ socorros,.
¿Esqúaséha^snpíiniWqi^^ raíz é^A cba- 
tumbrt? ¿Es qu|i,ya,*î O.̂ %«pbbíré̂ ^̂  ̂
necesitado en éfAyuntamienío?
Nosotros, ai ocuparnos' del asunto, no- 
era con la intención y la éhalid&d de que 
los pobres y las gentes verdiideiaménte ne­
cesitadas sé vieran privadas de eso^ mo­
destos socorros del Ayuntamiéntb. Euéi 
sencillamente, por qué en ésas sumas' dé 
tal importancia veíamos un abusó y ún es­
cándalo.
Eso es 16 que quisimos evitar, no quejá 
Caja Municipal se cerrara por comptélAy 
en absoluto á los j^obres que ve^adéra-^
)dq Jos D olores de la Iglesia parroquial de San 
¡̂ por el eterno descanso do su alma.
La,familia ruega á sps amigos la asistencia
^(^;^oino. 6 lltmo. Sr. Obispo de la diócesis ti< > 
j cuenta días de indnigenbias por todo aotb püadoso i 
rfragib po  ̂el alma de la ñpada.
Lenlos altares Mayor, de Animas, de Nuestra Señora, íáeí PiláLf y
iago, se aplicarán I
ne conoedidoé cía- j 
ue ée realice en su- ‘
,s  «A  ál i*ee ori don
Alejandro Mac-Einlay. r> í ? nt.  ̂
Sería de desear qde se diera alguna con­
clusión átales mejoramientos/sapitariOé, 
éin los cuales mo podiemos nunca , conse­
guir que los tburistás éxtranjérbs d̂en Ja 
preferencia á Málaga como éstácdóá inyer-
' El. Popular, que tanto se interesa por el 
desenvolvimiento de los intereses locales, 
coadyuvará al T.-Cr H.: P. en la vempresa 
que se propone acometer, por estimafjque 
eé eücánüiíiaría á fomentar laihdkstri# del
B á  taynpíérrKdK.Se  encnentrá en 
álaga, donde pasará una temporada; la 
aSDilia del ex-^iestro Guerrita. ^
B ra v ia s .—En la calle dé Qinetes cues­
tionaron ayer tarde Adela Narváez Berlán- 
•ga y Aba Zurita Jiménez, resultando ésta 
última contusionada levemente.
Fué asistida en la casa de socorro del 
distrito.
B 1 p raa ld a n ta  da  la  Janta^da
F a a ta jp a .—En el exprés dé hoy llega, 
de regreso de su vi»je á Barcelona, el señor 
D. Félix Sáehz y Calyo, áMiüpáfiádó de sn 
distingdidá esposa t. ̂ hrihas; ‘ 
Ifataliplprj^LA
ña óoncepcióh López dé jJralde, éspb^  ̂
nuestro, particulsr amigo doiL /acihtp R
T-e. H-Pv contestañdí^á otro artículo dé Pel- Ppytaf y Rivellesí ha/á^b ̂  íoz ' feliz-
meáté’uu nido.
Felicitamos á los Sres, de Ruiz del Por- 
al por tan fausto suceso. ' v »  ; , • ;
Alsvm|i.-mia madiragada anterior se 
irbábjó^áh aláirma íeMla cáSií núÍÉ.'Jl3̂ del 
aseo dé la Farola,-Aéo¿Béépéncia de, ha- 
ervúnaniféstado un vecino déflaebsa bame- 
diata que hahia visto á ûn hombre saltar
tourismo que tantos beneñcios reportarla A 1 
nuestra hermosa población. ' í, j
mente necesUén dé un socorro.
La supresión en redoádb dé eSa^partida 
parece demostrar un acto ^ 5despecho 
Alcalde, diciendo:—Ya qbeme cenígren 
por que doy mucho, desde ahora no daré 
nada.
P E L I G R O  P U B O C O
¿Se han enterado el cabo de municipales 
‘dél distrito, el téñíébte de Alcalde del mis- 
po y el Alcalde de ja'̂ ^̂ bápftai dfel deplorable 
estado de ruin'á en que sé haiiá uná casa Aé 
ia callé de la AlcazébiUs, que ha habidb 
Obesidad dé apuntalar de un modo qué 
inete miedo sólo "el vérlo?
El edificio, que ea un caserón retusto; 
amenaza hundirse de ‘tin momento á otro 
áóbre losJránseantes que se ven obligados
ros del Ayüñtmifentb dé Tan quera én ex­
pediente por déiitos dbi coatigeúté'áél ter­
cer O'ybaarto tiíméstré ne 1905, y él OfiCib 
dé M Jéfátúrá c e "̂ Obrás P úbiicás in forman­
do sbb re laS mófies ^ue tuvo para fijar el 
orden de prélac ób fié los caminos vieRsinales 
comprendidos m él primitivo contrato eú 
lá fSrma qué 10 hizó.
Y  comunicar al Juzgado instructor co­
rrespondiente Jel ^quebrantamiento de em­
bargo -"por losjcldveros dél Ayuntamiento 
dé Aihaurín ei Grande.
Pues no es eso, señor Alcalde, si . és quoif  por aquella vía tan estrecha' ' ' * 1  anas « v k « i - A
lo ha pensado asf
,. Ni tanto ni tan calvo. Tanto se peca por
p fogratná Úél|carta de más como; por carta fie menos;
aténgase á lo razonable, álo justo y álo 
prodénté, y nadie tendrá qúé decirle nada 
en sonde censara. Ai menos por npeatra 
parlé.
Cu(satló:i| dio IntpréiB
i L S R .G Ó M H D A »m D B A l l IN L
as defensores del menesteroso,Pérenpe  ̂
asi comudb toba' causa jqsta,nos dirigimos 
hoy al señor Comandante %e Marina para 
enterarle de un asunto de bastante iúti r̂és 
y cuya resolución, á nuestro juicio, está eh 
sus manos.
Para contener sus muros, que sé hallan 
Cuarteados y combados, se han puesto dos 
puntales tremendos apoyados en el suelp
J u n t a  d e  f e s t e j o s
A las dOs de la tarde dé ayer se reunió
PéS8iin<9. —Damos el pésame al seflor 
doh Róberto Herédia Bárión por la muerte 
de Su señor hermano don Martín,- acaecida 
en el balceaiio de Aguas Buenas.
A sG en no .—Ss ha coóOedido ascenso 
pór qulnqdéáió, coh ef auínéfíto fió p̂O;.pc- 
setas mensnélés sobre su suéldo, á la pro­
fesora numeraría de esta Normal de Maes­
tras, doña Aurora Larrea Liso.
G1 paÉéd l i e  I t  AlárÍElGda.—Míen- 
Iras que el Ayuntamiento, el oontratista de 
sillas y la banda municipal litigan qué días 
debe ésta última acudir alpaseo de 1& Ala- 
níeda para dar al aire sus armónicos soni­
dos, ios eoncurrentes á tan ammrn lugar no 
saben á qué í! irla quedarse.
El comprOrüso de ,1a banda consiste, se­
gún nos infoTrua persona^qpe.fiebe saberlo, 
en tocar todos los . dúmín¿os y .dí8sfe8tl
Avisados los oaraidneros, sitiaron la ca- 
%a, hasta, qne'liegó el inspectoy M.^gUán- 
cia D. Yíctor García, preferénfé Antonio de 
$a Rosa y pareja del distrito,, prapticándose 
entonces nñirédéiíééliñiéhtól 'silî |[d!éisé en- 
ponlrara-ñidgtína persona éxtrafia^  ̂ ' 
EGGAtidalO;^- Ba’M'IénocinUrde la ca­
le Arco déla Gjihezánfim. 7 promoyiosé á 
as dos de lá míMrogada fpertftéfeGándálo á 
coOsécueíiCitf fie hábi^ gMiiefád^Puñii^pú-  ̂
pil'a,José^BáezÉPé*ez>/>'f ií.'íiJ íí.í. u
Los seieñbs^di^uvierúñ á Baeza, condu­
ciéndolo á la prevención. - -
P «^A ;|g ü p iV filG G bos. —Hay gran- 
dea^AxisteáCias Apiiécies^ífii fábrica /^n la 
■almacenes dé>|ia*lapéli^;¿l^patpla, Stra-
Se facilitan muestres.
G o ra zá lv » B y «a a »
^e Jmrez, fiebén probarlo loé iáteligénles y. 
personas dmbuengustOi 1  * * !«?/. /rr ti /
'inféstiñóé él
$Usei^ ffslofNooal fie Sditf dg Oarloa/̂ ' 
Mío:peÍlia[tá'''d!Íi éb%fá‘k'-^Eií‘fa Cerve­
cería «G&mMnhz», ádrédRafiA ^  
mieniQ que con tanto acierto di^je nuestro 
paytiéular amigó don Aléjandró Solía, éé 
sirve Ja horchata de chufas, aq.tti caélfies- 
coñocida y que Ségúramente háíi desfilar 
por la Ceryaceria de oaUe Marqqéa fie La­
tios á todo Málaga.
Ei precio del Tieso es el de treinta cénti­
mos. i  ' :■
de modo que dificultan el paso por dos ̂ seaión ordinaria ftí él ’Péíá--^®®» pero como hasta aquí la coatumbié ha « •  C a ib on e®  «EL
llea; ademáj, de pared a pared, desde la ca- j jjleCitoiénWdé tejiao# dé lós-señorés da vi rlficaficaran los domingos y  í^ ^ B O » séíhMtrasla^duéda-Riaza de los
SA ruinosa a las de eufrente, por ambas fa- il jaeves, ñó viíiiumbramos la razón aue hava I Moros núm. 22.-E1 Choeolate.diéleBta mar
fehadas, se.han colocado sai 
db madera. ÍOdó está muy 
feaucíóh, ya qué se ha d$j*dq que diísha ca­
sa llégiié á tal estado de ruina; pero supo-* 
héfflOB qüe eso no permanecerá así por 
tiempo indefinido y qüe lo demolición en̂ :; 
‘ ' inmediatamente.
de Pálffó,i Píini, Minguefc, RoínerO, fiél | 
Campo, Eácíso, Simó, Péláéz y Prados. ’ 1 
Después dé leer' ygriaé éóuíanicáeiones 1 
■recibidas en la sctoaófi 'üitidtá v hice uso i 
de l i  pálshra el Sirl Sólíá pára propOfier qüfi
gravosa para nadie, 
i Ei contrato firmado entre el Ayuntamien-1 
ito y el abéndatário de las sillaé dice téi- j 
tüalmente en su 
Art. 5.° El Ayuntamiento pTOcurará,como|
--------- ^----- ---- --------- Q u im lao . —i
vékée ePanunciofiecuarta |ílaiMÍ i -
d i» ‘liíábtttié ̂ d i x » . —La
más peiíeq^xjrtoida, No,se equivoca. Sé 
vende éúi La Llayi,;cáííe Éarlos;"  ̂ '
¿Cómo se ha dado lugar á que,ese ed^cio saslítáción' del étisi^üfiMb ‘''eerfámén4 aquí lo La, venidó’haciendo, quecon-
Hegue a constituir un serio peligro púbÍiqot..| jateníáMoitíáf dé Bándis; %é organicé'^únai al,paseo uiía banda de músípa, sin 
linosOiUOéstebaacs-i . ... , ... ..i ®  ̂ . J#Tné «/» wa«  A.fA ■Eaé caserófi vif jp y ruinoso ¿uq estaba acg-1  novillada qüé deberá'éBléWrséVfióM *® éñtiea'fia por esto que contrae óbli-|
so denunciado por el a^quitecte munieípal? L 9 ^ ® |gaciótt expresé fie.éjlo. . I
Rogamos al Alcf^^é q u e , E l  Srf Yotli-solicita quede en suspensól La pequéáá diferkcia que résplta 
80 y, sobretodo, que manda demoler iome-1 p,oposición .báste %aé AéreSüeiraAll^í banda, municipal cóm
* ! í I , ,
F á r^ b c m o - I^ a s a , véase en 4.* plana. 
8 b VGndGii p u e r ta »  p r o e e d «n -
tes de derribo»y < nueva» y  ventanap fié to-s ó  ^e que ella por ^
Ea carta que tenemos á la vista, quéjan-|sisola se derrumbe sobre las Tías públicas I  ̂ * 7? t ^i?j tivoB, Vlá' promesa del Aruntaimiento de dimensicnBÉC, balcoiteÉ, huécOé fie"
peos la política djel régimep, nos
hallamos en el mi^mo está^^ que 
cuando la restauración emp^zî i, te­
niendo como único y  posiblet p i t i ­
do de gobierno á los conservadores i ^  ̂„
de Cánovas, coligados con las. anti- ^
-  ■  de jábega seVen, por tal c&usájapmifijis en
J la mayor miserii^ pues non Jaras * éxcép- 
ciones, las rédpB^yúélVá &^iefra vacias. 
No és éstáüífiá cüéiátiióñ de AÍioy¿Vbáce
restauración monárauica después i pescadores de. la zona que comprende i y la éditícácidñés înmediatas, lo cual no ha 
de haberfc encarecido y  ie iñ o s tra # * ;j» -J "« “  P«'»?' ’íaSV*’» «quiiibriQ,
do por temos los medios iRflGCqsidadL pareja de vapor que pesca en
de encauzar por derrotero^ quro-|g/g jg^^B^cáutóntMúqúe
desaparecido por completo de la costa,pues 
sus espesas mallas, arraiatraa ios criaderos 
y ooiued ĵro  ̂inipidieñfip así que, el pesca­
do, 3éréj(»rpl^zM y '̂ dhuyénVándp' dií* P,&"
cris-
pero qüéüouJrlrá dé un momento'á otro; á 
pósár del impóüénte é|íüntálmiehió qué'scí 
.ha"hecho;  ̂ 7'
3 Por curiosidad, ya que no por otra cos.  ̂
debía ir áVérlo el Sr. Déigádó’López y pol 
drá juzgar poir sí miémp si ésoí̂ ĵsüefie Conti­
nuar asfñi ündíáhiáá;' '■ ' ’ *' i
•smíiOsmasmsBi
páticas y reaccionarias huestes de 
Pidal, y sóío como recurso paTa sa­
lir  de apuyos circuftstancialé^ y  de 
momento al partidójlamado lib e ra l 
deSagasta.
Este partido sietppre ha gober­
nado bajo la tutela del conservador, 
y las reformas introducidas eii; la 
legislación pfeneral del pais de ten 
dencias dmbcráticas, nunca han 
pasado de 10^ límites, marcados por 
un espíritu suspicaz y cobardb,' y á 
condición de que e^as leyes Ite ra n  
en la práctica mixtfficadaspara,liue 
sus resultados fueren negalicVpg y 
contraproducentes; ahí estd; c ^ o  
ejemplo palpable y. que releva/de 
presentar otros, la deí sufragio, cpp- 
vertida en la mayor arma del caci­
quismo y  de la oligarquía imperan-̂  
tes.
La experiencia que nace de los 
hechos nos . ha éhséñadb ya qiié del 
partid.0 libefal nq’ debe esperarse 
n^da que répre?éiite v^r 
gfesoy adelanto nkeionai,' upr qiie 
su falta de arrestos, su cobardía ín 
veterada, su propia y  vergonZoza 
resignación sabiendo que en el po 
der, cuando I ■■ 
me Gobierno
tado, le bah acarreado el mayor 
desprestigio y la desconfianza gene­
ra l del país.
Un medio solo hay ahora para 
demostrar que se quiere que el par­
tido liberal viva en el poder por la r­
go tiempo y que realice sü progra­
ma: la disolución de las actúales 
Cortes para constituir otras ¿on f  é- 
préséñtántés dispüestós á secdpd^,r 
y  apoyar el d^senyolvipaiento de 
ese programa libéraí y democrá­
tico.
¿No se le perm itió á Moret antes
ClfíM
Sr. Di José Ciatorá.
Muy señor mío y distíogüido amigo. Al 
ya tiempo queAjaellos infelices viétfen éJf-|ieer éi hélmóéo' ártícüro’ PúWlo
pefiméüíándó  ̂l&á desssfrbsoé aseiito por u e ^  y u»««m-pro-j
fio periódico El PoroLAh; tengo él mayor da tmitao» que han de-íápáÉtirsef
ElSr. Prinidá cuenta de loa trabajos fp̂ ®®*“ ®’f ttúécom0 hastaWüGohí y¿ni^ J®5f"iJPÂ ^̂ ^̂la' fiutiS >iMaí TSliÁv I hacíendo concurra al naseo la música, debe! proxuno ai estanco.que'está realizando jpa^ (jüe él Cóéó Bláü^ 
pO obtenga üh véirdaldéib éxito^n eéia Jto- ai._í _.íía
hlación. .■
Dice que son numerosa las personas que 
86 encüentrah adornando carrOzáe, ló que 
oontribuirá á qué'éSté^feátiyátiÁihUe todo 
io lucido que debe esperarse dádfi^l Mucho
transigirse éü obséqti ijó' áí públjco pqgal>î  ̂  foJrk récomienda
en él aehtído dé qué seaíi lOe dbmiij|(Í8Ír Tisiíetf hPtíénfih' dSP Vínbs de calle' Strá-" 
y lliéves cuándo ló. vérifi^he, pqr '8ér éétái chaq esquina á la, de Lariqs, doitdééadon- 
la costumbre íradícioñáK ' bomplétameínte pü-
¿No habría ningún edR, animoso qué pro-pof'y fî ^̂^
Tocara esta cuesuóh en ̂  éPiî 1 Í i l¿  de hoy i Inéár, LicbiÁI, pofiáb y  figuárdiénter áni- 
r íñflóyérl eíí Ifi áftépción dé‘"*uiía añejbi y  fiéAhi
va causando la referida' pár^a. Gdáhdo el 
rejr vino á Máíagál ios péscadores dél Paló 
exprééárohl^ su abgüstióss situ'áción y dOn 
Alfbiiso léspróiñétio infiair páré Ijué íás pa­
rejas se rétirasen de la costa yÁjéíciérálDi BU ^muy especialmente del Regimiento dé Bpr
«nh ím4wIS A* Jí Améi ArW H Aci' F3>rik49 A ’î irtVkAéá '  1.a. 1 a. o.' 1 fT1-.r a. X .. ,JI -industria en Idé golfpéVqüé és' don^ débeñ 
pescar.
Pero hoy la cuestión llega á sn periodo 
álgido y 1» razón es obvia á medida que 
paŝ a el. tiempo, el pescado escasea cada vé? 
más, y;,aqnóJi?!® PP.brqa que no'cuentán con j 
más patrimonio que lóe productos qué, á 
fuerzn fie p«^ali|ad^t y, peíigjps, legran 
arrancar al mar, ven con désconsueló que 
no pueden llevar á :%üp .hogares el pedazo 
de pan qpe cajme^ya que no. extinga p0|r 
co’mpíéío, la hámnré propia lá déla m-
miü*. ’ ’ , r ^
Y  que él asunto,no tiene espera lo atásti-! 
gna la actiind dé ios pescado,res, dispuestos! 
á venir en manifestaeióp á Málaga y apurar 
todos los, medios hastá'éOliáeguir lo que 
ellos creen de júatici»; qué lá’^réja de vái- 
por se r'éUre de lá'cOsta.’
NOsblros sin mltéiñ'ó's á eBlüdiár la le­
gislación" (jué h&yfifjh Jeta itóateriá y ’él
gusto en felicifarlo, por que refleja usted,] gratuitamente en Málaga y, su provincia.
entusiasmo que hhfiéifé«áfiÓ%n Málaga. ipayéra; n la fio io  ae"'tii»|eauoB j i  fi  tóriéációtt esmerada.
^ El Sr: TbtttlíacéY^s^té Má tííucRá# pé4 F^dl da. T- Séha extraviado túüñues- 
liciones que se reciben para el abÓíf6*abier-|^®^^®¿^^^®* íWrío,de,«dtred|pséi érudbá y Miíncos. v
topbr iaJütíW páranlas 0^  1 ?*̂ ® I  Se snplicáá lá péirsQnaiiqe ló.haya en-
t ElSr. Presidente entrega á las comisio-|- JiGVtaJ ejlyeñVdí l|l. maíÍána|^btoafio l9,d^yu,ali  ̂ María
nes recaadadoraf'liétfie ^  %usciipcione8|*Mió ayer para Barcélónaéf señor márqué84búíaM0.3,./..J\;
p a r á T a r l b é g í e m i ó ' s ; | d e l . B x a d o ,   ̂ •n i  J a íl> o iid «B iita « .d »X A > T O J A .— •
i También cbmúnléa que hoy hará entregal ^ára Madrid, don Emilio Cu im c o  F a - JiOura y otHtaafgcekmge^daia^pieh PodgrQson 
M séñer JPáíragá dedos lújoébé llbiitos-pro-i nándéz Sógovíá y familia. .. , , I menfe «rtí«épHoe. lnBtejorab]ft [comojabén
En si de las once y >media llegaron de |de4ecadorívRe8tiJjaeupg peseta. Raraiaéiasy
ádmirahlemente,los sentimientos de la guar­
nición hacia el pueblo noble dn Málaga, y
bón á su barrio de l̂a Trinidad.
De usted atento amigo y s. s. q, h. s. m.,
Juan Zubia.. ' ? ,
Sic. f9-7-9Q§.
No por 10 s inmerecidos elogios que de 
muestro modesto trabajo se haéen, sino por 
que en ella se corrobojra", Óbn lá notoria 
autoridsfi’ del Sri Zubia, lo que en dicho
1;<atár éírOs asunto#^fié escaso ̂  léiSofio Híerro y señora. ,, ,
interés; leyhnlóBé'ia'^séSióÁ á^lils ctfátro en | Do Córdoba, don Rafael López MaRfn.
Luego de
punto duda tardé/
ina riña enlá callé fiel ^m it«^,|jtentadó)
Cam bSoG d «  M A la g n
DmJ8 DB JuLip f 
Faris é lA Tiste 
Londres á la vRitá,
1 ®l̂ '®̂ P̂ ®*̂ ®̂®̂ ®̂  ®®  ̂ Audienciji, I droguerías y perifomerias. *.* jh, 5 ?., ;. .-¡w
^  " “ Depositario jen Málaga* Farmacia de Ca-
!árena.
sucitóse u a ri a eu la calle del 
éntre ks 
tín, en hija :
Florido Cuencaé . | Para más fiétalles dirigirse ál Représen-
taW ide.U V ilteóU  ealallaw F;'C..tfO 
iMé^ióMí Romero, taaanío p«ite HaWaiTeíRie íé  Mohailva; Aláaiéa ¿  
W jff iM o e e lió ij .  , , , . . liOuittdae.
Separados ios contendientes por varias]
100 de
artículo se afirmaba con respecto á la ár- mjimbuigo á layistíi.
pé-par
rezc&n' centehárfes dé familias."
Así,- pues, rogamos &I &r. Cdm&ndante dé 
MÁriua atieíiid®; si lé ea'posible, las Súpli­
cas que por nuestro conducto lo dirigen los 
pescadores de la costa, en evitación de ma- 
.yoresmales. . '
Mejor marca fie cemento portland oonooffia 
Ves^eriid Oex^éiiaito Iblnsieo.
pam  eei^e|^tos 
!?réOio« üoonóraicos, convencionales. 
Depositario general, casa de Bleteii» Man- 
ttm Ĝ ant̂ â, 61.—Málaga.
monía é identidad fie sentimientos entre fii 
guarnición y el pueblo fie Málaga; publiéa- | Faris á la vista 
mos la anterior atpnta carta con que nos 
honra y favorece el digno genéraU
Din 19
fié27.89 á 27.97 personas y agentes de la autoridad : 
de i;360 á 1.365 achdíeifon, íaejroñ conducidos á la¡oáaa 
- aocow dél fiiBtrbo dé la Mpicefi, to^^
fié 10.70 á 11.00 mélico dé guardia áp;reció, y Curó dé prime-l ^  ModlGlo des­
de 27'82 á 27-90 ra intención á Magdáíehá Gpnzáiez una h e - c h i n c h e s ,  pulgá#, ciAiahás, cüCa- 
d« 1 360 á 1.365 rida en la frente y poníusioñes ón la car̂  ̂ “ n*núi8tp8, Ip>rmiga#. y demáá
C o]p ,is ióD
y cábeza,y á Juamá Florido una he¿fia pun>!| «bichitoe». Üh paquete 0‘4fi : céntimos eh
á f ^
lidad á Ips concejales de los Ayuntamientos 
de Genalguacii y Alpandeire por haber sal­
dado su descubierto por el primer trimestre 
de 1906.
Imponer mul¡|a á los alcaldes y secreta­
rios dé, los á'yunfamieníbp'fie Ui y 
Cásábermeja pbr iífi háboí réÉáitiíio las cer- 
í tiflcacibnes de' bienes amííiajaiioa á loa
5l Rojas y]comprender todo él beheficío que'ésta ifiea 1 , v, . ^  
hábíá de'*fépdriaí á Éspaflá y muy éspeciál-1 fio® ?®™*'®fi®'
, mente'á Málaga, que debe ser más cohocidá í  ‘ Hoóuní^ntaB.'—Desde la calle fia Cá-|
; concpj&Iea declarados rspyocasbloa por fié- |dó los éxfr^Bjsrofj c'ómb é3t$.ei6á‘'ihvoí’Qai. | msfí á la de Toirijos se han extrav}.káo un««/ 
Jilos fiel 3.” y 4.'* trimestre de 1905. ' | A tál fia, él'Tóüring-Cli^ hispano póríí*-|documentos en forma de tarjetas poBtalcs;.'J
I Dejar sobre la mesa el informe sobre f pwés, coadyuvando podérosamente á núes-1 La persona que los haya encontrado pue-l 
i quebrántáihientb de embargo ^01 los cláyé-|vra So¿ié‘dád ’dél' Clima há héc: ô una activs|de devolverlos en la calle de '|'orrijOB,núme-|'
“̂ 1'*"' 'I i;;
Bata triunfar de laa
Londres á laTkta' .
^amburgo á la vista.
FostO JO S  d-Ojl C& rinG l}. I zante en íá séglMWcápulár'^^ de|l®;8^®8®®*i  ̂M®̂ ®̂ ®* 118*
X o a d e h o y  Iprbnóstico'reservado,'y cóátusip¿éá''épéL^ ..■,,mí,íí -i ..¡„.i.
Gran vista dé'fuégbS'#rtiflciales por unli^üC’ P̂íO* . .
La sesión de ayer Ja presidió el Sr. Caf-|aíam#fio pirólécnieo, enlarámpa dfclpüenj üeapués íte asistidas pasaren las lesio- 
krena Lombardo asistiendo los vocales |té de Tetuán; ' '  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
que la componen. i fioai de npifiñiina | José López fyé détehtdb/
Eht?c olífo?* afiOPtÚ̂ úhsé loa sigaientesl Velada en el reáí dé la feria, | penpafio unlímphílí̂ ^̂  ' ' ‘ '
acueífios: ■ I T o u i‘j^M “ C^3Íub'b(*M*nO'-po5'tw-'r''Vt»J®ro^.--^Éálos hotelesd^élpcapi-
4fimitir l%ex;qusa presattada po? el con-|gnéé.—Se eüCúéht'ra en Málaga huostro k l ee hospedaron a;̂ er los sigaientel Vfá- 
cejal del Ayóntamlento «ie Cártama, donícofiipáñeyo'en" ia próĥ ^̂  e f señor Hénri ? joros:
Antonio Vázquez Martin. |Saint-E<imé, director generál dé'dicha so-1 Oito Sthele, don Aundio Añibano,
tioyenter k  declaración derespon8abili-|ciédád, cüyos írócaóhtés vkjas' tiéüeh pOr^dofia Josefa Ferrada é'híjO,‘ doh F̂ rahcísco
objeto, como ya heinós dicho, é f desarro-Íí'jfofú®» don J. Vella, don Juan Ghinchillá 
lió del movimiento* fie toúristas ihtérnácio-lüominguez, áon Juan Juanieb, dóñ' Etáilio 
nalés eñ'España y Pbrtn^al. i 8^®» don Leopoldo Pálazuelás," don Anto-
%
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DOl SDIOIOITEB DIARIAS 951 aP epn ler Viernes 20 de Julio de 1906
¡A l alcance de todas las fortunas!
H lb a ja e  cí« im ít a á ó n  in a lte ra b le s , desde 5
Itdca ca$a a  jlUlasa i|«e paede ofrecer al pufitico estos Mcolos
Gran Nevería
d é '
Fasaje de Heredía ^2 aí óo-Casa Central, SierFe^ 1Q4Íy 106. Sevilla
EÁFÁ$!LCafé Sport
"Sorbete del día.—CremliToBtadft,
« » < «  d. » * . .  i .  Pom»X i  . J limó» g..-
ALAHEDA, « j  «ARTIMEZ, M ^
"el _Tufrón de Giiona v i  Precios duraate la preseñte temporada-
. wíPa de Gijona y| y ĝ Bm̂ ado, un real ya-
Wl^tll^^Ayeliana, Caféconléchet»®j“ ‘ “ ‘®®»*<>y ^^ - *eal y medio.
iSeryicio á dómicilio sin aumento de pre­
cio.Cnlfmtásá̂ s.áe íss olss
)Bf. RülZ de a ZAQRA LANAJA
'I M édioo-O csíiliata
CaDe lfARQUES DE GUADIARO ñúm.
(Travesía dé Alamos y BéatSé) i
SE a l q u il a n
dos éspacio’sóS'almacenes en calle de Al' 
derete (Huerta Alta). *  ̂  ̂ i
Informarán en la fábrica dé tapones y 
serrín de corchó; éalle de Martínez de A‘gui- 
lar (antes Marqués) núm, 17,
SUBLIMADO FLOR BXTRA
para ‘vlfiás (marca acreditada.)
PAR-OIOlUlia
.Sustituye con ventaja ai azufre.
I " : : Droguería doFranquelo
? Pnaipta d a l Mar*. M á la ga
n iiw D E iiiu i:
PA R A  BAÑAR SE
EN
DJRIQIDA POB :
Di Antonio ítuiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche |PUSOOS» d3 s y acreditado estableeimieMo
AÑHOS», MIP ao {hoM fiomtm (¿e baños de mar y dulce tan conocido
—Procedente de Hendaya llegó en auto­
móvil el general LüqUe.
Deapnés de almória'r' eü él Hotel Palais 
regresó al punto de origen.
-^También llégó hOy el obiípo'déOifense, 
hospédándose en la reaidencia de les jeaui- 
tas.
—Pldal régreáárá á ésta pobíacióo', de su 
viaje á su Suiza,el día primero de Septiem- 
bró.
—A las tres de la tarde sálió López Do­
mínguez del Hotel, dirigiéndose al gobier­
no isilitar,donde recibió á los jef^S y oficia­
les de la guarnición.
Después regresó al Hotel y s 
paisano, saliendo á poco para  ̂
en carruaje.
,  D e V fg o
infanta Isabel recorrió 
rías eslíes de la población, á píe 
También visitó la isla de Si i Simón;
BAixquRto . I
En el restanrant de Lhardjr se ha cele-? w , , rm vm ovífa  vii'im 44,
brádo el banquete dispuesto en honor del ? g i tu a d o  6U Pu O rta  N u 0Va, e n t r a d a  pOP „
Bubsecretaiio del ministerio de Instrucción | g j  dueño de este establecimiento para mayor comodidaü qe s-u nu- 
púbiica. _  _ .  ̂ _  _ I morosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amu^ebUdas y  sm a ^
Bilblar á precios económicos, así como también serv^  ̂ m uerzos y  cBaudaii d «  Ultpamap
Él señor Requf jo citó para esta tarde 
sécrétário de la Junta de Deudas de Ultra­
mar,con objeto de que le informe de los tra­
bajos pendientes á fin de conocerlos antes 




lai M UA'V.V>AV«v> ----
de una peseta y 1.25 y  pupilasre de 3 pesetas y  de 3,50 .̂.... .. ........ ....
fa c c É r e r T A P ic E R iA
BJE JUAN SANCHEZ oAR O IA
El dueño de e«íe taller dedicándose exclusivímenta áfabricar el artículo de tapiceiya^
Se ha comentado mucho que concurxle-|p^g¿“ “ |7e88r *f*oIien^^  ̂ ie todas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV fi
n| á la estación para despedir al gobernar | jiuiperio y cortinajes á precios sumamente ventajososi
tarde va-
raii; a
dojf de Barcelona, señor Manzano, los con­
servadores García AJíx, Bslber y otros.
Créese que su presencia en la estación 
obedecía solamente á un asunto particular.
Conferonola
El presidente de la Audiencia de la ciu­
dad condal ha conferenciado con Romanó­
se hacen también toda clase de reforma,
LIBOIiJO GARCIA, 11. (antes Almacenas)
Después de hacer compré en váriásjnes ,̂ JObre los Altímos rnm  ̂
indas visitó los monumentis y lugares i  pelebráuxO, tratando principalmente del de 
notables, acompañada déla marquesa delBadáloná. ,
Néjera y He su secretario el. SiGoeilo. i ¿ mipis^O de | ̂ ̂ , .
Durante lU Rasép Hp íMH objfito.̂ ®'  ̂ ^
las muestras de afecto por el púbüico. |to ál citado fufiOiona^Ov
d.e 2 íTTS-¿^- 3 S - ^ -  d.e la,
DR. J. h u e r t a s  LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde, , ______ _______ ---------------------------------------  lastreg de la tardo.
' Habitaciones dependientes para los operados, con esmerada asistenoia^
li ,
ló por tren á|
antes dispo-
O a m e e e r í a  A l e m a n a
■' ' T  ’ .. DI'
Emilio Dito Lelimberg
ESMERADO SBRVIÚÍO A DOMICILIO 
8) e a U * CampRliRR* 8..
En laBolnría del Pasillq de
Santo Domingo núm. 28 se ven¿le vi-* 
no legitimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto. !
[en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
[de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
ÍMolina Laro 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
[clases. , . . .
ACCIUÉNTÉ EN EÍ. TBEll
Ú n x tlñ o  m u erto
En el Gobierno civil se recibió anoche el 
signiente telegrama de Alora:
«Capataz á gobernador civil.—Avisado 
por el Sr. Jefe de citación que se. había 
caldo un niño de 10 años del tren i ,  en el 
kilómetro 153-436, sali con una zorrilla á 
recogerlo. « *
Viendo qne estaba muerto esperé al Juz­
gado instructor, oirdenándo fuera conduci­
do en la zorrilla de la estación.
MADMAS 
Para cotnprarias en fes 
mejores coiTrittíoriev’t̂ sfeB’
lá casa de Vda.̂  é jfljoa de
Manuel Ledesma ( i  «a Q
MÁLAGA
Más tarde, y por disposición del Juez, sé | / 9 rn U | P | n  n C  1 á  y n r U E \  
Il6vóalcement6ri9, perla brigada, á la s ]\ d C i lf  ÍÜ lU UC L ñ  i lU Ü l I b j





Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Fernando Zamora.-' > ,,
Gnarteh Extremadura, Capitán, D, José ;Uecil Godfray. 
Torrecillas, Boibón, otro, D. Manuel Sáur 
ehezHorriUo.
Onardia: Extremadura, Primer teniente,
D. Joaqnín Gil. Borbón, Segundo teniente,
D. Federico del Alcázar. ‘ - ̂
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-
DeprovinciaB
.18  Julio 1906. 
B a  F o r r o l
A bordo del Marqués de MoUns llegará la 
infanta Isabel, qne desembarcará en el ar­
senal.
Se le prepara un gran recibimiento.
D o B ilbao
Ha fallecido el consol de Inglaterra, sir
D e  JoroR
Ha llegado el marqués de Bartemi.
D o Bareolona
Telegrafían de Barcelona la llegada del 
nuevo gobernador, Sr. Maiuano.
Le aguardaban en la estación las autorl-
te, dT R«ttóUelos SKito». Boibín. 0lM ,U »íe6. Ib, «maSOM, ,  ai,otado. Jibmle. 
i: .. «  t de la provincia, los diputados catalanistas,D. Ernesto .{lalán.
J.EPE.
Eapectácalos pAblicss
l íos concejales repnblicanos y comisienes 
I del Círculo conservador. ,
El numeroso público que ocupaba los an- 
[deues le tributó una cariñosa acogida.
Manzano Alé vivas á Barcelona, á Espa- 
sfiay'alrey.’
El público vitereó al gobernador.
 ̂ El Sr. Manzano ha declarado que viene 
[ dispuesto á armoniza? los intereses de to- 
; dos y á arrostrar los mayores peligros en
T eá tro  T l t a l  A lá
La novedad del cartel de anoche fué la 
reaparición de BA arte de sér bonita, cOn 
xmeyó reparto.
Consuelo Mayendíá desempeñó cón mu­
cha gracia y desenvoltura elpapél que és-t defensa de Barcelona, 
tronara la Soler, y la señorita Viceuti, con f  B x e lta é ld ii
gran acierto, el que representaba Ja señora I  Eif Gazorla el vécindarió está indignado
La Huela. . , ipoír el véyedicto de inculpabilidad recaído
Irene Alba, Miró, Gonzalito, Amalila! en la cansa que'se séguíá á Timotéo Escu- 
Campos y demás artistas contribuyérOB^dero, por asesinato. ,. , , ,
al mejor éxito de la obra. , I Es objeto de aplauso lá conducta del tri-
' liOB elnem atégrafos ( |banalde d6recho,qae‘hasollcitado la re- 
Contlnúa el público favoreciendo 'con su
asistencia ios-pabellones cinematográficos J Hoy se celebró una imponente manilés- 
de Pascnalini y Escudero. ftación dé protesta, á lá qué asistieron más
En esto último han debutado los duettis- * ¿8 3 000 personas. '
tas excéhtiicos Les Walevos, cuyo trabajo | v  D *  P a lm a
as muy aplaudido,. | Eu San Martín ha estallado la. caldera de
La va?iada?colécci6n de películas que se ’ ana m^qui^a trilladora, matando á Ber- 
axhibe en ambos pabellones contribuye á l lardo Rlvas.
que él entnaiasmo del público ao decaiga.
Enfermedailés de lUiiiatnz^
Además ?esnltarott tres he?íd08 graves y 
cinco leveé. *
D f  A lg o y
La huelga se extiende rápidamente. 
Créese que podrá s r̂ solucionada.
V Ba San Sabaatlán
En las regatas ha obtenido el premio de 
I la copa de la reina la góndola Princesa de 
‘ i Asturias.
I —A bordo del vapor Miramar llegó boy 
I el anarqnista Salvador Borrás, que al ser 
Por ausentarse su dueño, se traspasa una | detenido por la policía declaró profesar las 
tienda en calle de 1.* y esquina con' tres | doctrinas anarquistas, pero que no perte-
Gonanlta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Earmacénticó ,y MédicO-GlñeéólOgo, 
procedente del loslltxiioAeTt)?. Rupio,; ‘ 
Horas de 9 á 11.
PlRza de los Moros, 16, prsl. izqaierda,
Buen negocio
huecos.




que es el mejor reconiBtítayente é infalible
eontjra la ánémiá, i 
macMu.*
ase en todas las Fa?-|
Fernando
‘ SANTOS, 14.^M ALAGA 
. Esttfbiecimí^toÚe Férreteríá, BateríA de 
CocinA j  Herramiéntas. de tódas claees.
Pura favoreced álpúbliito con precios muy 
ventajosos, se véndén Lotos de Batería 
Cocina; de Pfs. 2,49-3-3.75-4,50-6,15 
-6,25—7—9-10,90—12,90 y 19,76 en| 
adelante basta 50 Pías.
Sa garantida an calidad |
nece á los de acción,
—Se le encontró un tévólver y una obra 
titulada Desarrollo del anarquismo.
También se hallaron en su poder otras 
obras y folletos ácratas.
En vista de resultar verdaderamente ino- 
feoalvo fué puesto en libertad.
Esta tarde marchará á Argel.
—Los reyes pasearon por la bahía, regre­
sando á Miramar á las once y cuarenta y 
cinco minntos.
-^Por orden de don Alfonso se ba sns- 
pendldo la recepción de autoridades.
—El infante D. Fernando paseó esta tar­
de á caballo.
-^El sábado, con motivo del cumpleaños 
de la reina doña Cristina, se verificará en 
palacio un almuerzo íntimo, al que asistirá 
el hijo de la infanta doña Eulalis.
Por. la tarde habrá recepción.
A ia misa rezada aaiaürá toda la real fa­
milia, ofreciendo doña Cristina tantas mo­
nedas como años cumpla.
También se repartirán entre los pobres 
1500 raciones de comida.
—Las reales personas pasaron la tarde 
en los jardines jugando al Javo» tennis.
lid s esir s é fect  r 
A las cinco de la tarde mar 
Corufla.
F irm a
Han sido firmadas iassi{ 
sipiones:
¡Nombrando jefe de Estado Mayor y se- 
cretajrlo 4el Gobierno militar de Méliila á 
áon Leopoldo Barrio.
Idem jéfo de la comandancia de la guar̂  
^ia.ciyil A® Lugo á don Bartotoiné Sánchez.
Ijdpm coronel del,quinto reginierito mon-r 
tádo de ingenieros á don Antonio Joaquín 
Muro.
B§ Madrid
Í^ M ío  1906.
O frae lm lan to
AÍdéSlpediise ayer el señor Padilla Vjlla 
del señor Armiñán, ofrecióle éste visitarle 
en Máiag«. tan luego como despache los 
asuntos más nigéntes de sn departam^ t̂o*
. igRoranola.-;,
En el ministerio de la GobernaéiÓñ nos 
dicen quo no tienen noticia de^ue la situa­
ción en Tolosa sea anormal. ..
También desconocen que se Hsyán infe­
rido agravios ál ejército y álin patria en el 
mitip de. BAdalonft, según afirma la prensa.
ConffrfBRCilaa,.y. mereilia 
El presidente,del Congresso,.señor Gana- 
lejas, ha celebrado conferencias con varios 
ministros. , , ,  , 1, '
Luego salió para Ceicedilla, , 
D ao la r io IO R ea  4 «A tlvaF ad o  
El ministro de Mariim nfoga. que tenga 
el propósito de salir de Madrid. ,
’ Hablando de jas cu.estiQ.u6s de su depar­
tamento isigaiñeó sn opinión favorable á 
los créditos extraordinarios pa?a atender 
aquellos servicios que actualmente carecen; 
de dotación.
Dijo que los varios créditos pedidos por 
Goncas se hallan pendientes de la resolu­
ción de Ñavarrorreveiter.
Tambiéa afirmó que eu los arsenales se 
trab»ja como antes y desmintió .el rumor 
de que se dejara de laborar un día cada se 
m&na eu todos los arsenales del Estajo» 
Q aa ja  Infuitdadia 
Navarrorxeverter niega fundamento á la 
queja de los exportadores, por carecer de 
representantes en la comisión alcoholCia, 
afirmando el ministro, que los tienen. 
C am b io  d e  notaa  
Navarrorreveitei ha confirmado que hoy 
se canjearán en San Sebastián las cotas re­
ferentes al tratajo comercial entre España 
y los Estados Unidos.
D e  t ra ta d o ! .
Dice el ministro de Hacienda que el con­
venio con la República Argentina no está 
más que iniciado.
■vr-'.: :va?'í:*D«*aaoolta;.
El ministro de Marina ha confirmado que 
el crucero Pnneesa de Asturias escoltará al 
yate Giralda hasta Gowes.
Suatltu eldn  
Mañapa saldrá para Panticosa él señor 
García Prieto.
Durante su ausencia se encargará de la 
cartera de Fomento el Sr. Latorre. :
R o a lo r d o n
El ministro de Instrucción pública re­
producirá la real orden exigiendo la entre­
ga de < Ja sinagoga de Córdoba, declarada 
monumento nacional, y de la cual se incau­
tó el.obispo. , . . , .
OfoRaaa al o jé r e lto  . 
Armiñán ha dicho que si fueran ciertas las 
noticias qne publica la prensa referentes á 
ofensas inferidas al ejército y á la patria, 
el capitán general de Cataluña habría 
adoptado las debidas resoluciones.
) Emel ministerio de la Guerra se descono­
cía la noticia.
TFatado d e  eo m eve lo
Parece que el nuevo convenio comercial 
conUós Estados Unidos beneficia grande­
mente á España, pues se rebajan los dere­
chos de la única columna de sn arancel, 
para los vinos generosos, los comunes y 
las Uvas.
L i  lo y  d e  ju p la d lee lon es
Dicen algunas personas imparciales que 
la ley de jurisclieciones no se ha hecho con­
tra ninguna región dé España, pero 
catalanistas sé encargan de demostrar que 
para contenerlos necesítase esa ley y»aun 
otras más’ fuertes, pues la de referencia no 
basta ó se aplica con benignidad. ' '
B1 tp a il id o  d «  l o i  p te e ild lo i 
Dice La, Epoca que la noticia referente á 
que el Gobierno suspenderá el traslado de 
los p&hados al. castillo de Figneras, há 
producido muy mala impresión.
Consigna que aupque no se lleven lo« 
reclusos á Figneras, debe quitarse el penal 
de Ceuta, afimando que esto ea un compro­
miso que tenemos contraído con Europa.
N a g it tv a
El GobiéiíJO ha negááo que se haya re­
suelto la suspensión del traslado al castillo 
de Figneras de los reclusos eu los presi­
dios menores de Africa.
O b llg io lo n e a  d « l  T e s o r o  
Hoy se han suscrito 324.000 pesetas á 
Ie«5 Obligaciones del Tesoro.
El total de lo snscrito asciende á la su- 
mi$, de 44.628:500 peé^ás.
' Éd el mínisterió 35 SSacienda se ha reusj 
nido hoy el tribunal W ernativo hijo la¡ 
presidencia de Requejo. \
Se despacharon varios expedientes de i 
las direcciones generales de .la  ̂Deuda y¡ 
CoñtiibúcionéB.
B o l la  fi«B M á d rM  , ___^
DÍA 18 Día 19
4 por iOO interior ecútado....
5 por 100 Amortiz2d}lec.....e.«
Cédulas 5 por lOÓ........
Cédulas 4 pOr íOO....
Acciones del Banco EspañA..> 
Acciones Banco Hipotecario.. 
ácCíĈ tes Compañía Tinacos.
'SAtóldd''" '■








P IE L E S  H IG IE N IC a S
pára frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendábles á todos, y  dé gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobré cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagie 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET ,
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especepía.s)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades10276_____







D e B o n n
Circula el rumor de que el Papa se 
herido un dedo con una pluma de acere.
Por efecto del accidente los facultativos 
le han obligado á guardar cama.
Otras, uoticiaa deamienteu el anterior ru- 
aaegurando que Su Santidad goza demor.
perfecta salud y se disponía á asistir ma 
ñaña á los oficios que han de celebrarse ea 
sufragio de León XIII.
D e Londres
En la conferencia celebrada por los so­
cialistas interparlamentarios acordóse diri-!j,itz.
Los campesinos lo creyeron ácrata, pero 
comprobada su personalidad se le libertó.
De Síin S>el>istl)&^
En el rápido marchará hoy á París el 
principe Felipe.
El marqués de Tovar regresó ayer á San 
I Sebastián, siendo probable que aplace su 
viaje á Roma hasta conocer el resultado de 
I la combinación diplomática.
^  Anoche no no salieron los reyes de pala-
infantes María Teresa y Fernando se 
dirig^on en coche por la carretera de Ren­
tería. V
López y Gullón pasearon por
lás calles, Lsí̂ t̂ trándose ambos encantados 
de la poblaciófi^^^®í clima.
Asegúrase que i^^n hoy á Mou-
riscot.
1 —En la carretera de ®1 automó­
vil del barón de.Saint-AprY^ae arrolló á un j 
hombre apodado Espaque, .mtítándolo.
El barón fué detenido. \
El infante don Alfonso mivé^ó á Bia-
rie una instancia á los países demandando | 
fondos para la revolución rusa.
—La Dama rechazó por 197 votos con­
tra 100 la enmienda al texto dél dictamen ; 
de la comisión agraria presentada pór e l; 
grupo del trabajo, en cuya enmienda se iu- j
Con motivo del escaso tiempo qii^és- 
tafán aquí los reyes no se celebrará lá 
acostumbrada recepción popular en 
Ayuniamiento.
Se dice que antes de la partida de don A l­
fonso á Santander se verificará en ^̂ liramar
vita al pueblo á sostener ruda lucha contra ! una recepción de los elementos oficiales ci- 
el régimen. |viles, miiitarea y de séñoras.
En cambio se aceptó la enmienda de Ge-
trunbevitcha expresando la esperanza de 
que el pueblo aguardará con calma, y sin 
promover desórdenes, el resaltado de los 
trabajos de la Dama.
Los socialistas abandonaron el salón.
Be provincias
20 Julio 1906.
De A r i la
En Arévalo detuvo la guardia civil al 
súbdito italiano Bautista Barcelle porjuz-
20 Julio 1906.
<A B C >
Ocupándose el periódico ilustrado del 
duelo de Samnt dice que en todas las na­
ciones que marchan á la cabeza de Eurpoa 
en cnanto significa progreso, incluyendo en 
éste el valor colectivo, como ocurre en Ale­
mania é Inglaterra, nadie se bate.
Afirma que el matonismo es un signo de 
decadencia y las sociedades qne permiten
La combinación será firmada por el rey 
antes de marchar á Inglaterra.
cRlGioIbo»
Dice i!i{ GIoóo que como las négociacio» 
nea con elTaticano requieren una pirsona- 
lidad de altara, no será extraño que fuera 
designado, para ese puesto don Alejandro 
Groizard,
El mismo periódico opina que las autori­
dades de Barcelona debían tener aclarado 
lo acontecido en el mitin de Badalona y así' 
se evitaría la repetición de sucesos como los 
del 25 de Nomviembre último. »
Y termina manifestando que este asunto 
exije serenidad, tacto y energía por parto 
de los representantes del Gobierno.
Incendio
En la fábrica de paraguas estabtocida en 
la calle de la Ternera se declaró un violento 
incendio, que llevó la alarma al vecindario.
Las bombas lograron sofocar el fuego al 
poco rato.
Parece que las pérdidas son do conside­
ración.
JiOM tihernerois
Una comisíún de taberneros visitó á Alba 
para solicitar ique durante el verauo se les 
autorice á teneir abiertos los establecimien­
tos, ' F
Alba no les coMestó en definitiva, pero 
sd cfeé que no accederá á la demanda.
L o te r  f  ̂  H a e io n il
EnH>l„Borteo verifieWo hoy han sido pre- 
miados^jos siguieptes números.
prlo sospechoso, pues al darle el alto in- vivir en su seno matones profesionales no
tentótbuir.
Barcelle declaró que.procedía de Vizcaya 
y se dirigía á Madrid en busca de trabajo.
Presentó todos sus documentos en regla, 
debidamente visados por el cónsul.
Quéjase de, las . excesivas, precauciones 
que se adoptan.éOb él.
Afirma qne trabaja de modelador en la 
Escuela de Artes y oficios de Bilbao.
P^r disposición, de la autoridad faé im 
gresadp en la cárcel basta que el 
de la gobernacióói disponga.
De Cornña
Ultímanse los preparativos para recibir á 
la infanta Isabel.
El alcalde ha dirigido una alocución al 
vecindario encareciéndole que engalane las 
cállesy baje á la estación para recibir ála 
tía de don Alfonao.
Esta se hospedará en el hotel de Francia. 
Apenas llegue visitará los edificios más 
otables.
La aociéáiá. S^orting Club la obsequiará 
con una fiesta brillante. v : *  ̂ ■
Mañana irá á Ferrol y despuées á San 
Saturnino, con objeto de visitar la finca de 
los duques de la Conquista.
A su regreso tomará el tren que ba de 
conducirla á La Granja.
 ̂ DeBareelona 
La policía ha registrado la habitación 
que ocupó Mateo Morral en la Escuela mo­
los derna, incautándose de algunos libros y 
otros efectos que se enviarán á Madrid.
—Los basuíerOB y recojederos de inmun­
dicias amenazan con la huelga por haber 
ordenado el Ayuntamiento la clausura de 
los vertedores.
—Varios industiiales denunciaron al juz­
gado la desaparición de los directores de 
la sucursal de la sociedad Franco-inglesa 
local.
Solo queden en las oficinas los depen­
dientes, que se ocupan en embalar las má­
quinas instaladas en los almacenes.
La denuncia se hizo al saber que los di­
rectores de la casa central de San Sebas­
tián estaban presos.
De L i i  F ilm »!
En &an Mateo, la guaifdia civil detuvo á 
un sojeto sospechoso acusado de propagar 
las idees anarquistas.
Trátase de un fotógrafo ambulante que 
tieno eatablecimiCKto eu Puerto de la Cruz 
y 86 dedica á récorrer los pueblos ejercien­
do su industria.
merecen el nombre de pueblos civilizados. 
Plitifoirma
Dice §1 órgano de los républicanos que la 
cuestión del traslado de los presidios de 
Africa ai castillo de Figneras la utilizan los 
catalanistas como plataforma para hacer 
propaganda catalanista.
<Iii6^aeeta>
El diario oficial publica las siguientea dis­
ministro posiciones:
Promoviendo á canónigo de O viedo á don 
Joaquín García Muñoz.
Aprobando el reglamento de servicios 
generales para el regimen dé lá Albóndiga 
dé Madrid, higiene, edificación é instala­
ción de la misma.
Anunciando á oposición la plaza de pro­
fesor auxiliar de la sécción artística de Be­
llas Artes de Málaga.
Tlisita
Una comisión de matarifes visitó á Armi- 
ñán á fin de pedirle que se establezca el 
descanso dominical para ellos.
Armiñán Ofrecióles hablar del asunto al 
alcalde. '
D e v l i j e
Hoy saldrá Moret pára Burdeos y García 
Prieto para Panticosa.
También marchará á Barcelona, para po­
sesionarse del cargo, el nuevo présidente de 
aquella Audiencia.
<DlFlis>
Dice El Pais que el marqués de Tovar ba 
tenido ocasión de conocer la diplomacia del 
Vaticano,y de ese conocimiento deduce que 
las negociaciones serán larga» y difíciles.
Esiima que se necesita en Roma un di­
plomático prestigioso que conozca las mar­
tingalas.
Ante esas condiciones, añade, Tovar con­
sidera patriótico dimitir, y lo hará de 
acnerdo con el Gobierno, enviando éste á 
Pérez Caballero,si á última hora no se cam­
bia de opinión.
Tovar obtendrá como recompensa otra 
embajada de igual categoría que la del Va­
ticano.
Este traslado constituirá la base de la
comblnáción diplomática que se éstudiá, en 
la que entran Portugal, Viene, Berlín, Wa- 
biúgion y el Qairin&l.
Júzgase seguro que al reino íusU&no irá 
Ojedg.
Entre lOa indicados para ocupar los otros 
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Números vendidos en las administracio­
nes de Málaga qúe hab resaltado premia­
dos:
LM CROZ DEL «m F ®
: c e b v :íS2!a  s i n  b i v a í
se expende al grifo á 15 céntimow fook y 0,7& 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH. 
P lá a a  d® la  Ooxs.s-Él's;5z;<jióai
y  d© AÍvajpeas
A las madres de familia
gQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de Ja dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
L A  DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ * 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga,
Fábrica pe Platería: Ollerías, 23 .
“ Sucursal: Compañía, 29 y 81 ___
Compra do AlliBjaa m]Ltigü.aaf tipillantes, esix^paldaa, opo y plata«
GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA í  RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precios de fábricA 
eaaa q[iie máa pag&«
i
1154 1503 2946 4288 5172
6676 11021 11416 11524 118Ó4
12345 12606 13141 16955 18441 i'
18601 18669 19334 20328 20361
20367 21853 21888 22861 24675
26125
34339
28491 ' 28530 30514 32802
1
J 2 2 ® 5 2 # m D u i u s H i l T ié rn es  SO dé  Ju lio  dé 1906
N o t i é i a s  l o c a l e s
f «ñ n  i i « ^  « «  1 . i^ciiuai U.ÜX ü u ü i» ü s u m m a s .  m a iu ju a s ,  p e t
cara sm arrugas ni erupcíoaes.-^Yenta en perfumerías y DROGUERIA UNIVERSAL.
Tom>si d «  ^ o ia a ló n .—El Jaez de 
piimerr. Instaiícia é Instiucción del Diatiito 
de la Alameda de Málaga. B. L. M. al aa- 
ñoi Diirecloff y Radactoies del periódico Ei. 
Popular y tiene verdadera satiafacción en 
participarles haberse posesionado del Juz­
gado de primera Instancia antes espresado, 
©ayo cargo les ofrece.
Juan Antoiiio Bates aprovecha esta oca­
sión para ofrecerá sus S. S. su conside­
ración personal más distingnida.
Málaga 19 de Julio de 1806.
Agradecemos la atención.
C o lo e a e ló n .—Se está ya instalando 
en la Alameda el material para las ilumi­
naciones.
. Se encuentra bastante ali-
viadc/ de su dolencia don Juan' Manuel Za- 
lab îrdo.
Porque cada bote es una curación y un triunfo  ̂miles de personas dan fe de sus buenos 
resultados para qu t r del c tis e pinill , nch , cas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
TRES pesetas bote. __________
37  y  3 9 y  N u e v a ,  3 7  y
l> » « in f «e e lo n «n .~ L a  brigada sani­
taria ha desinfectado hoy las casas número f 
16 de la calle de la Trinidad y 32 de la Ca- ‘ 
rrerá de Capuchinos.
FMOtle»n,t©.~Procedente de Madrid 
ha regresado á esta capital; nuestro estima­
do amigo el practicante de la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda, don Sebas­
tián Delgado López.
ULTIMAS NOVEDADES
Froced.eutes de la s  m e jo re s  ca sa s  de P A R IS  y L O N D R E S
GRANDES PISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
EspecialidM ea el corte de ceaiisis y calzoncillos i  ndidas para CiB&LLEROS y NISOS
F é l i x  S a e n z  Í D a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas___  ̂ ___^ ______ y
Bate fué á la W te acompañanido, á la ze-! colores; Céfiros, Blusas bordadas dé 
ñora de don Nicolás MuíBoz Cerisola, á la | batistas y seda é infinidad de artíCH-
_  „  , _ cual ha practicado el doctor Coapedaí una ¿los Última novedad nara Sefíora
R ® g re 0 o .—Notablemente mejorado deldelicadaoperación en la que ha tomado par-1 ií!ííino«íaiMo/i - I
la enfermedad que le aqueja, en breve re-|te el aefior Delgado. Especialidad en pañería, alpaca ne I gra y colores, grandes colecciones engresará á Málaga nueetro compañero en la f Según nos informa el mismo, la señora j « h a « a --------- V "
f ,  Mafioz CMiiOla no Tma.á á JBálag. Iprensa don José Grovetto Grovetto.
®'oi*««tejPO0 .—Se ven ya por esas ca- Ja qnlnoeha
lies bastantes íorastéros. en previsión de algún accidente
El núcleo principal de éstos es eBperado|P®**^l®PCrfM naole8tias del viaje.
en la primera decena del próximo mesi
£1 C obo  B la n e o .—Aumenta el en- 
tnsiamo que produce dicho número de fes­
tejos.
A juzgar por lo que se dice, el Coso Blan,' 
co será un éxito.
S in  ^asaltado.--Días pasados nos 
hicimos eco de las quejas de los vecinos de 
Marürícos que en todo lo que vá de verano 
no han visto regar upa sola yea. aquello a l
polvorientos lugares. i ,  i »  casa oe socorro
Nuestras indicaciones se han perdido en *®^°®J®ñi8íitemente asistido, 
el vacio,toda vez que el rilgp nq se ¡efeclpa. ~
Hoy volvemos á llamar Ja  atención del 
alcalde, esperando que' e'ata, yez aeremoa 
máa afortunado y ae corrf jírá el abuso, por 
que abu so y np peque fio parece que hay en 
este asunto.
¿Lo sabe el teniente de alcalde del dis?
tiitó?
A p ra m lo .—Porla alcaldía se ha dic­
tado providencia de apremio contra los con­
tribuyentes morosos por el concepto do 
apertura ̂ e establecimieutos.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona
Dibujo Perspectívo
- _____________  ______________________________________ _ __ _
Despacho dB Vinos de Vaídepsíias TIHTO y BLANDO
C a l i s  B a c aD. Juan A. Agache!, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica éata á loa cua­
dros que tengan que hacer los pintores.
DOn Sdaardo Diez, dueño de esta oatahleeimiento, ®a «o^hlaaoióa dé «a  
•Oseehero de vino» tintos de Yaidepefiaa, han asordado, paira ¿arlos á sonóeer á! púbSiae
pinta .eseenógrafía, y da clase de perspecti-i dio Málaga, expenderlo é loa aiguientea FBBCUOpz
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, prl. dcha.
I ar. de YaídepeiSa tinto legítimo. Fías. 8.— 
llSid, Id. Id. Id. , . 8 .-
rlláid, id. id. |d. . » 1.50
Actualmente la operada se encuentra en ¡ toda clase de trages para cabaUeros 1 Deseos á 3.75 ptas. kilo y curada á 4 
tftuO Kfttí&f&CtOÍÍO« é inmPÍnrftKfAmAYil'A 1 áf nrap.ina nniiip AArvraĵ ivii/>â 'jí sét&s kilo *
aaoKJWwnatfViyja
estado satísfactorip,  i ejorabiementelá'p ec|os muy económicos. 
asiStida por éi director del . Sanatorio de 
Nuestra Señora del Rosario, donde está en- 
Mmada y por el facultativo señor López
0  ™ I Visitar en la Galeta la venta del Yerno de
A e e ia e n t * ;—En la calle de Salinas ] Conejo, donde encontrareis un, esmerado
Los Extremeños
P e d p o  F e r n á n d e z
N U £ V J l,64I
Sálohichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas;uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos
pe-





1 ár. d« Valdépeña Bl&néo< •
1{3 id. id. id. f .
Íl4íd. id. id. , •
Dn litro Vsidepeña tinto legitimo. FIss. 0.45 i Dn litro id. Jd. . ,
Botella de 3[4 de litro . . . . .  J 0.80 I Botella de 8{4 de litro . . .
; N o  e lT ld a f  liftfi! slailal» '̂9isüU[® d »  B loa , Sét '
Kosra.—Be garantiza la pureza de estos vinos y e! dueño de este estableoimivwto abo- 
'haráel valor de 58 póaetas al que demuestre con eertiñoado de análisis expedido ppr 
fel Laboratorio Municipal que ei vino contiene materias ajenas al produoto de la úva< 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño én calle OapuohinotT.lE*«:;k><Ba99a»aa|a5fgaEar»̂ i»irnnriffnrirnTwâ ^ iTOnaatBgatgaiMawMBBSBWSginBrwariBiRWitMiita'̂ wm
venida una pistola y un cuchillo al vscEaoEl Granadino
CORRIDA
fué acometido esta^mafiana de un-vómito'de! sérvicio en comidas y hedidas.
^̂ ^̂ *̂***̂ ® llRmádO'Vicente Hena-^ ’ Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
., •> íáiprecios arreglados.—Magníficos merende-
nievado á  la d  del distrito f rós con vistas ai mar.
I Salbhichón malagneño elaborado en la 
'casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas, kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
i Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.,
íCftjas de meriendas con surtidos varia-
M a ifo  d e  P n ertR  N u e v a  inúm. 3 
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de panto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en aáfcíantW
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
z Q o  f lo Q O C N  i i r i ü ]
áMálaga el primer tren botijo cohducieiadoI w C  U  v o C C l  l i l I C t  !
viajeros con billetes de baños valederoB por fi, u-x -jt - • i.,doce dias. ^ j habitación con ó sm muebles, en si-
•f?!
El dueño de este establecimiento pone en 
oonocimiesto de su antigua clientela que 
dejide el día I.** de Julio vende el pan á los
- , . , ,  ̂ ----- t siguientes precios: Roscaa de !.*■ extra i
dOs para visjes y cacerías de 2 á 5 pesetas • 0,45 el kilógramo. Panes y medios I * supe
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
A m m o lo .-P c r  haber poca existencia^ - 
se suspende la subasta definas quede- ^ î®?*®* 
bía tener lugar el 1.0 de Agosto próximo 
hasta el signiente mes de Septiembre.
Málaga 19 de Julio dé 1906.—Por A. y 
O. del 1/, El 2i® Jefe, ffrdncisco ttaguo.
1 guarda particu-
4ar Antonio Martínez Sabio ha presentado
i tío céntrico y de módico arrenda- Matemáticas
Ñ o  v ie n e -—ÁségurA un colega que!®® jefatura de vigilancia una denuncia 
ocupAciones perentorias impiden al ilustre!®® <>oipleado de lá cárcel de Archido- 
Ramón y Cajal venir á Málaga, co^mnafijsf^^^óándro Besteiro Escalada, el cual, ae- 
babía dicho, para asistir al Congreso de denunciante,le insultó y amenazó de
Siî jñe. |mueite ésta mañana en la Audieqcia.
Le deploramos. I R e u n ió n .—Esta tarde á las cuatro se
S o e o » o e  á  d o m le l l lo  y Sanato- en la casa de soeoírro dé la ca-
lium en los montes.—Gastos en el mes de Alcazabiila los médicos de la Beneficen- 
Junio en Málaga, cia municipal. ¡
Pesetas I Aunque no hemos podido averiguar el 
objeto de la reunión, parece que se ha tra-
Limosnas semanales en efectivo . 
Idem extraordinarias. , . . 
liOpas y prendas rescatadas. , \ 
Leche i)ara niños enfermos. , , 
Coche al Hospital. , . , 
44qRileie& de casas . , , , 








I tado algún asunto de gravedad por los oa' 
i liacontecidos semblantes que hemos visto.
Hay quien relacióna tal reunión con las 
[bombas que según creencia, ha traído de 
i Madrid el Sr. Padilla.
yittiiiltóÉ .—D.'Luis Mendez Andrade, 
! que babitá San Jnaá, 1, denunció á la por̂  
itera de la citada, casa por haberle inju­
riado.
 ̂Informarán en esta Administración.
Para el Sanatoiium 
Provisiones. . . . . . .
Htenailios , . . , . , j 
Coches para enfermos y portes. 







£ n f «p z a « . -S e  encuentra enferma de 
gravedad is señora madre del pintor don 
José Fernández Alvarado.
Deseamos'á la paciente rápido alivio. 
R droIuo Ió i i .—Há sido resuelta en 
favor de la Administración la competencia 
suscitada entre el gobernador de esta capi­
tal y el juez instructor de Estepona.
. F « e i l ld a ó «a .—Por real orden de Go-i 
nfernación se ha dispuesto qne por los di-
R o tu ra .—Según participa la guardia 
mnnioipál de Churriana existe un salidero 
de consideración en el' tubo de aguas pota­
bles; como á una doscientos metros del ma­
ñanan tial del Rey, por cuya razón las fuen­
tes públicaá no echan una'gota de líquido.
Urge la reparación de! desperfecto.
H u v fo . — Manuel Férez - Antunez'(a) 
CAato,hurtó esta tarde un queso manchego 
dél establecimiento de bébidas que en la 
calle iSancha de Lará posee Josefa Rojo.
‘ El CAuto fué detenido é ingresado en la 
cárcel.
F«brtoaiit«B da AléolKól yinloa
Venden con todos los derechos pagadoa, 
, , _ - - . „ Gloria de 97* á 84 pesetas. Desnatnri^ado
rectores de Sanidad de los diferentes puer-|de 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros, 
tos de la nación se den á don Mariano Gue- i Los vinos de su esmerada elaboración, 
rrero Barcuñan, jéfe de la Comisión chilena f Séco añejo de 1902 con 17* i  -6,50 ptas. Dé 
encargada por el gobierno de su pais de| l903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
estudiar la organización de las estaciones | cés Peiiró Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá< 
sanitarias de Europa, las mayores facilida- ígiima, desde 10 jftás. eñ Idelíeúite. 
nesparalavisitay estadio de las referidas I Las demás clasés superiores á precios 
o f i c i n a s ; ' J m O d i c ó s ^ ' ^ "  ,
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3
Gránizados de chufas avellana y limón.
' Rica horchata de chufa, hecha por un 
Antiguo ínaestro nevero valenciano contra­
tado al efecto. •^Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandvíchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche 0 sin ellá 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz deí Campo, 
de Sevilla Í5 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y 'lHólandesa á 60 ctz. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horps.
3, MARQUES DÉ LARIOS, 3
E L E M p ¡N T A L  y  S U P E R IO R
Preparación para carreras especiales 
^ £ N R ÍQ U £  G R A C IA N  R £ B O U £
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en'el peso. Para tiendas y fondas precios 
obnvenoíonales y económicos. Servido á 
domicilio. !
itfngo P a ^ y ta  N n «v a ,  5 .—M á la ga
TRILLO VELOZ
de Campanillas, Manuel Campos Garda.'
OtVo In e a n d lo .—En la sierra deno­
minada Caramolo y sitio conocido por Las* 
Brajas, término de Bénalmádena y propie­
dad del vecino de Málaga Don Fernáqdo 
Briálés Domínguez, se declaró un incendio 
qiie en pocos momentos adquirió grandes 
proporciones.
La guardia civil y numerosas personas 
acudieron al ingai del siniestro, logrando 
extinguir el fuego, cinco horas después.,
Se quemaron unas cuatro hectáreas á® 
monte béjo, calculándose las pérdidas en 
1.200 pesetas aproximadamente.  ̂- 
• El incendio se inició por haberse propa­
gado el fuego de unas columnas inmediatas 
que estaban castrando Eduardo Jiménez 
Ortiz y F/ancisco Márqueẑ  Ortiz.
Estos quedaron detenidos.
A V E N TA D O R A S -C R IB A S -A R A D O S  1 
 ̂ P R EN SA S-PIED R AS M OLINO 1 
Averly Montaut y García f
aS/LRAGOZA ' i
Caja M im ieipal
Operaciones efectuadas por la misma al 
día 19: ,
INGRESOS resetas
specialteta en enfermedades de la' piel, 
ración de todas las afecciones del-cue- 
ibelludó, incluso Tíña, en 15 ó 20 días, 
ijerpés en todas sus manifestaciones, 
iño de la cara, manchas amarillas ó he- 
Scas.—Lupiys, Psoriasis, Lepra y la tu- 
berdulosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Galla da  C om pañ ía  núm . 18
H i  1 1  p r o f i B o I á
A .  d e  F O N T A G Ü D
M o lin a  U a rloa , 14.— M A L *A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automó'riles; Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y PetróleOj acéitesl 
para fonógrafos, máquinas de escribir y f 
coser y bicicletas. I
.Grasas consistentes en todas densidades. | 
' '^Exportación á toda España.—• Pídanse 
Catálogos.
7 KÍéS,*. P®ños.
TAMBIEN se alquilan pisos mo- _ dernoB calle lomera 3 
y 5 con idstaé ái Muellé líeredia y con agua
T ltu loa.— Se hallan vacantes los mar­
quesados de Víllarias, Cueva del Rey, Lo- 
zoya, Tous, Espioardo y Feñalba,y el con­
dado de Monte-ReaL
R ag*eB o .—Hoy ha regresado á ésta ®^®^*^ PO' ̂ otojÑéctri 
población el pife'Sidente de la Junta de fes- _ N aoaltoglús A l am ada» S I 
tejos D. Félix Saenz Calvo, acompañado de 
su distinguida espósáv 
A recibirle fueron á la estaéión numero­
sos amigos, asi como taiUbien una comisión 
de dicha Juntát 
Dárnosle la bienvenida.
Saa lú ii.—Esta noche á las 9 celebrará 
sesión la Junta Permanente de festejos .
. ■ ooo »ao .—En la del diS-
•tito de la Merced fueron curados:
Juana Florido (¡ueheá, herida panzaute 
situada en la región escapular izquierda, 
erosiones y contusiones en el pómulo iz­
quierdo, á mano airada. t? .r i \
Aátonio León Bravo, erosión en la cara | “  Farra.)
dorsal de la mano izquierda.
María Valverde García, herida en la bar­
ba, por caída.
En la del distrito de Sto. Domingo:
O a fé  3T E e s t a n r a n t
X rA  l i O B ^
J O S á  M A R Q U R Z  C A £ IZ
Plaza de la Constitución.-MALAGA 
Onbiarto do dos pesetas hasta las cinco 
do la tarde,—De. tros pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario; Maoáf'rónes A lá 
«apolitana.—Variación en lOl plato del día. 
—Vinos de lasni^joros ínarcas conocidas y 
primitivo solera de Mohtílla.
Quoda^abieria la Nevéría, as. pirifen he­
lados de todas clases. .
Sorvlolo A úwlnlÁlílé
Bntrada por caUe de Ban Telmo (Patio |
Nums E sp iK M M  Farmacénfleas
T H IA Ix IO N : Reuma, Gota, Extreñi- 
mieáto. Obesidad.
T lM O L f lN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N R Ú R Ó B IiQ N : Nervios: £ «yto l: Anti- 
iéptlCo.
L £ V a d u r a  Boea: Diabetes:
■ m » ,  AcéiteJrigadólha(»íÍao. 
O a rb o llo : .Polvos dentífricos: D o n e b *  




N R N O IO 0  E O O N Ó M IO ® ®
oaslo líi? . 6.— M A L A G A
Losetas'de réTíévé de varios eg^Igs 
para sócalos y decorados.
41EodBlIaus ü o  O v o r  
^Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de compri- 
de cemento.
¿ gue la calida
lif.lifs d,e:ejsla ima $$ himejú-
f f ^  y *¥> competeucia.
Existencia anterior . ; . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero. >*. i . 'it > . ...
Leña procedente de derribos. ,. 
Bicicletas. . . . . . . •
Recargos municipales sobr con­
tribución industrial . V .
Idem sóbre carruajes de lujo. . 
Idem sobre resultas. . . . .
Idsin sobre contribuciones di­
rectas . . . ' . . . .
T oipob.—El día de Santiago se celebra­
rá en Ronda Una* novillada, á cargó, proba­
blemente, de los diestros Araujito y Bonde-
ñitOi ' .
P e » la .—En les días 17, 18 y 19 de 
Agosto se efectuará en la villa de Alameda 
la feria de ganado.
Contal motivóse ban organizado algu- 
nosiéstejos.
XtBÚPOii: d e te n id o .—En Torrox ha 
sido detenido el joven de l7 años José Ville- 
na (a) Cojo .Rerrow, por haber asaltado la 
casa de su cónveciño Francisco Pérez Raíz,
I con propósito de robar, no pÚdieUdO con- 
I segnirlo pór la oportuna llagada de los dué- 
I ñOs que se encontrfíjan ausentes, fugando- ? cátólieros 
I se el caco f̂er loa tejados. I Descuento para el Estado sobre










Total. ; . , .
PAGOS
Diputación provincial. ; 
Arrendamiento Gasa Capitular
(l.® trimestre),..................
Serticio de carrUajés. . . . 








preso Joaquín Domínguez Vera y en Oáitá- I 
ma José Flores Berlanga, reclamados el '■ 
primero por el Juzgado instructor de Alora 
y el segando por el alcalde derpueblo. ■
ln e@ n d lo .—En un olivar que posee i 
en el partido de Pínillos, termino de Ante- i 
quera,' el vecino D. José Fernández de Ro- J 
das,deolarose un incendio que fué extinguí- | 
do horás después, quemándose 14 olivos y | 
chamoscándose 20. |
De las diligencias practicadas resalta | 
que el incendio se inició á consecuencia de 
haber arrojado un fósforo al encenderán 
cigarro el demente Francisco Palomino 
Rojas.
La guardia civil lo detuvo, ingresándolo 
en el Hospital, para conducirlo á este Ma- [ 
nicomio.
Laa pérdidas ocasionadas por el siniestro 
áscieiiden á 2 000 pesetas.
AaÚPoñ p a rs o g u ld o .—La guardia i 
civil de Arenas sigue la pista al licenciado ;
4.325 pesetas importe del 4;* 
cupón empréstito de obrái».
Idem 10 por 100 sobre consumo 
de gas. . . . .  .. . .
Idem 5 pór 100 dá ádministra- 
cíón y cobranza contríhucióo 
índnatrial. . . ‘ J . . .
Idem i¿  id. sobre carruajes de 
Jujo.' '■, '-J
Idem IQ por íOCl id. id. sobre 






Total . . 





de la Facultad dé ‘Me^dna de Madrid
■ Acera áe la Marina, 27, piéS.
E^écíáHdad én áentédúras artíflefáRBi ________________
gfsttem Americano, Dimites de Pivot, coro-1de presidió por varios delitos de robo. Ra­
nas de oro y  mnpáétes iíaHno7|ú®cei rfael BrávóMa (a) Tuerío Baliche, autor 
_ l a n a , i = f T p a b a j o  espeoiaX m  oitecacioiies;t|del hurto de 7 cerdos cometido el 11 del ae- 
JIIICURÁS RAPIDAS Y;CÓNSTAMES!I11 | Extráeoiones sía dolor por medió de aué»?| tuál en término de Viñuela.
Agenten Caw,Diego Hartos I premiaues en la S ^sie lón  ^  P » . p i a t o l a  y  e u e b lllo .-P o r  carecer de
® * * ® * A « ,  D i—M á la g a  | rls, Asepsia completa y  rigurosa,^_____  fia correspondiente licencia, ha sido inter-
Igu&l á. . . , 
á que ascienden Ingresos'.
El Depositario inunicípal, £k4s <ls Mesza. 
V.* B,* El Alcalde, J. A. Delgado.
D elegac ién  d e  H acienda
Por diversos soneeptos han ingresado hoy
éh ésta Tesorería de Hacienda 165.346*50 
pesetas. . ’ -
ELGóhérnador civil ¿ i  intéresádo dél se­
ñor Delegado sea devuelto el depósito de 
180‘50 pesetas á don. Vicente de Salas Mar-
106 IL  CONDE DE LAVBRNIB EL CONDE DE LAVIRNIB 107
J osé Im pellitiepi
M É O IC O -u X R U J A N O  ,
Especialista en enfermedades de la ma-
Io.é CUejía N.TM, dé oa. coatu.i6a éa & K S o * a ‘ X  íe  í l  í 2°°' '  ‘  ̂
l.mé m .>,oié.da, recibida earifla. i ” ’""®” ' .
Podro García Aldanar, de una herida en 
el labio, por caida^
En la del distrito de la Alameda:
Miguel Pastrana García, de una herida 
incisa en la mano derecha, por caída.
H lglBn«.-M añana 
sábado 21 celebrará sesión á las ocho y 
media de la noche la sociedad de higiene, 
en el lecal de la Academia de Bellas Artes, 
para tratar del abastecimiento de aguas de 




Desde l.° de Julio éonsulta eñ los baños 
de Apolo jr La Estrella.
Consultorio Odontolligico
DIHIGinO POR 
D. JoBé Baena y  AlvárBS
en la calle Sta. Ituoia, núm, 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trsbajos en oro, cancho, porcelana, 
etCi etc. Pnentes, coronas, obtniíaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es-
•Apalaam lButo.—En la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo se presentó ano­
che Francisco Soler González,de 27 años de 
edad, en demanda de auxilios facultativos, t j j i j - *
Francisco Soler presentaba ocho contu-l^®^^^^^ dentista.
sienes de segundo grado en la espalda, ma-f .""" 
uifestando que se las había causado su pa­
dre José Soler Rueda (a) Cachanca, de 60 
años de edad.
El hecho ocurrió en las playas de S. An­
drés.
El-lesionado, una vez asistido, pasó á sai 
domicilio. ' • I
C oaas d e l  v in o .—El cochero José , 
Alés Fernández tomó ayer ana <«rca dé las ¡ 
de marca mayor y le dió por golpear bár-r 
baramente á la caballería qne tiraba del; 
vehículo que aquél guiaba; formándose ell 
escándalo consiguiente. É
I ' T y  ’A m é r i o a l , r . 'Ti.
7i(.ĵ p7íPR̂ CON8TRUCGION Y
■JlMSl}!iTlDOEH?IGiS,TÍlBLOI(ñyTABLO«CILW
— Con todo,—dijo Desbulles con desconfianza,—puesto 
que irás conmigo á Versalles; no sé ver por qué me. nece­
sitas, y en este caso por qué has de. ofrecerme doscientas 
cincuenta mil libras. Cuanto más lo medito más conozco 
que podrías prescindir de mí; ¿no has sido tan conocido 
como ^o en la casa déT ministro? ¿no sabes tan bien como 
yo la vida que allí se hace?
:^ ^ E s  claro que habría prescindido de J f , ^ i j o  La Go- 
berge,—si desde mi marcha ú Hidanda no hubiese sido 
restaurado^ y distribuido de.muy distinto modo el edificio 
de la superintendencia; yo me perdería en él, al paso que 
tú puedes entrár y salir con los ojos vendados.
^¿Yvquién guardará la firma de ese Van Graaft? creo 
que seria una imprudencia que la tuvieras tú,
— ivo temas, nada puedo fein tí, mientras que tú sin mí 
ló puedes todo; á mí me toca pues reclamar garantías. Por 
otra parte, has de contar con que en adelante ya no nos 
separaremos; al volver da Versallés sacaremds el papel del 
pie de mi sillón, y lo mismo que dos hermanos lo presen­
taremos á la caja. Colócalo otra vez en su sitio.
Desbulles leyó otra vez el vale y lo depositó en el fondo 
del atífteeado pió que se cerraba por medio de una pieza 
giratoria. .
—¿Estás contento?—dijo La Goberge^
—Mucho.
—Siendo así dame la mano, y juremos concluir cuanto 
antes.
Los dos malvados se estrecharon la mano.
— ¡A. fe de La Gobergel—dijo el uno enfáticamente.
— ¡A fe de DesbuttesI—dijo el otro con voz sonora.
De repente un grito que pai’ecía salido del techo, con­
testó á los dos siniestros nombres é hizo prestar atento 
oido á los asesinos, al mismo tiempo que la caída de un 
cuerpo pesado conmovió e l maderaje y levantó el polvo 
que de tan antiguo lo cubría.
-A lgu ien  está arriba,—murmuró Desbulles con la fren* 
te bañada en sudor.
—En efecto,—contestó el maestro de esgrima palide­
ciendo.
—Me dijiste que nos halllábamos solos en la casa.
—Así lo creía.
—Ahora andan, se agitan...
— Parecen pasos de una persona asustada.
— Conviene saber quién está ahí.
■T îSubamosI
La Goberge entregó su espadA á I^esbuttós y tomó sus 
pistolas.
—¿Y laluz?—dijoDesbuttes. , ,  ,
— ¡Para que nos conozcan, imbécil! . j,....
Y  dirigiéronse á tientas hacia la escalera, puyas 
des eran de cuando en cuando .iluminadas por un pálido 
relámpago. La Goberge tropezó ea la puerta, de Violeta.
ümahogado grito salió del interior.
—¿Quién está ahí?—preguntó el maestro de armas.
—J)íadie contestó; La Goberge llamó otra vez y repitiú 
su amenazadora, pregunta.
Igual silencio.
—Tienen miedo, señal de que nos han oído,—murmuró 
La Goberge,—haciendo crujir la puerta, pon el empuje de 
su robusta espalda. , ,, ,
—Ayúdame,—dijo á su compañero, quien jdüó [una vigo­
rosa sacudida apoyando el pié en la pared de enfrente.
Los goznes cedieron, y fueron arrancados con un último 
esfuerzo.
Un grito horrible salido del fondo de la estancia les guió 
hacia el lecho, entre cuyas cortinas se había pcifitado una 
persona medio oiuerta de terror; cuando Ips asquerosos 
brazos de aquellos mónstruos quisioroh cogerla,]^ infeliz 
salió de su escondrijo y^corrió fuera de sí hápiialá vent^ 
na que estaba cerrada, sin lo cual se habría precipitado; 
lanzóse entonces por la puerta que había quedado abíér- 
ta, pero habiendo caido en los últimos escalones, fué cogi­
da por la Goberge, quien la condujo á su cuarto mientras 
Desbulles acercaba la lámpara.
Violeta no podía más, y el rugido que lanzaron al reco­
nocerla, no fué á lo menos oido por ella. La pobre níñá 
yacía desmayada en el suelo.
— ¡Estamos perdidos!—dijo La Goberge.
— ¡Perdidos!...—repitió el otro.
—Todo lo ha oido.
— ¿Estás seguro de lo que dices?
La Goberge reunió sus ideas y le dijo;
— Sube á su cuarto.
— ¿Porqué?
—Aplicarás el oido al suelo y yo hablaré. ¿Vacilas?... 
¿tienes miedo?
—¿Y te quedarás aquí con ella?—dijo Desbulles viendo 
con espanto el lívido semblante dfil bandido que fijaba en 
Violeta una. mirada siniestra. , , .
—Sube, te digo, y si oyes distintamente njís palabras..*
r
t t e r  m i e i o i r a i  b i a i h a »
V i ñ m m  8 0  d a  J u U a  d »  I W
; i
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_  / cUw leeioñVs'lSaó Aionio-^B'einández
Poi la Dilección general de la Douda y Fernández á la» tres de la tarde del día 8 
Clases pasivas han sido concedidas hecho cu autor
m é .»  „ U iU .d .7 - 5 o L ^ r i ‘2rf.g.
pesetas mensuales, á Pedro Fernández Gar-| particular Antom
5a, Cristóbal Bénítez Sánchez, Juan Gon- que se lUidieM^bizplo 
r t l . .F .n .4 n ^  y JotóPmdo Conejo. t o a lo i^
Po» InAdmlnUtaciínae Hacienda ha Dicho 8” “ »*  ? ®‘" y t t o M ”T p 5 d *  
aido apwhadó'el reparto d?l impuesto da|,con8iguieion reducir y de e
consumos de Monda.^ |“ ‘'¿Teo ha sufrido condena anteriormente
Por la Dfaeoción general de la Deuda y ¿por d  delito de resistencxj. he-
CiÍ m .  pa.imha.ido.coidado c lt...l.- A joicio dcl m n ^  J í  dcU to l to- 
do de los haberes que percibe por esta De-1 chos referidos cf 
pación e^joUtad^ don Fotnin J
El alcalde de Pojerra ha participado &1 
sefiior D eleito  de Hacienda haber sido 
inté¿apoderado del ayonta- 
cdÉltaldon Enrique Pérez
419 del código; otra de atentado á la auto­
ridad y una falta incidental de lesiones. 
Procede imponer al pioce^dQ, por el pu-
dando no acceder á ella.
El ifetrado pidió que so cimsignAía en ac­
ta su protesta, como así se hizo.
Terminadas las pruebas, el Fiscal mani­
festó que elevaba á definitivas sus conclu­
siones, y la defensa dijo que se proponía 
las suyas, solicitando, la suspen­
sión dei juicio hasta mañana.
El presidente así lo ordenó.
ÍJn i ,
Al terminarse el juicio se acercó al guar­
da Antonio Martínez Sabio un sujeto lla­
mado Leandro Pertierra, hermano político 
del reo, profiriendo palabra i agresivas con­
tra el primero yaui6ha!sáQdoló.)d®'inuej[te, 
por.haber depueslo en contra de su cufi^do’i 
La policía poso término al incidente, 
procediendo á la detención del áufiaditq. 
B a p ta d » que perdeua 
Antonio Gómez Cantero y María Contra-
Audiencia
Homicidio y atentado
En la sala primera ha comenzado hoy 1$ 
vista de cansa instruida por.el juzgado de 
la Alameda contra Pablo Montero Rqd?i- 
snez, autor de la muerte violenta del de 
pendiente de la taberna del Gallo, Alonso 
Fernández Fernández.
El procesado penetró la noche, del príme- 
TO de Noviembre del año de 1905 en la ta- 
l)6rna antedicha, sita en la Calla da Com­
pañía, y pidió al dapendiente lumbre para 
encender nn cigarro.
Este le respondió que se, esperara pues 
estaba cambiando, un duro, y entonces ŝ o 
mediar entre ambos más palabras y de mo­
do repentino é inopinado, el Pablo Montero 
saltó el mostrador y con una navaja agre­
dió al infeliz y honrado dependiente, infi­
riéndole una herida en la parte media de la
í , .1 Mdo. i i n  ^nní»Msdo« ni.
me, delito,la peca de doce nn y ¿..«tejjieDte d'ecidiaioB nna nodhc del med
S ' t .  S r ; ' J S .  W d n “ S ? c "  i r n S L ^ a n t a ,  el vn.io do coa. de 
olon¿,ypo,la l.lt.olaco dia.de nidoen n B »c « .  «m
snor. *1 «ffPsivATite  ̂soncífla nermaneciendo en ella tres ó cua-
S s  , r . w ü “ ! =  M í  “ “
fallo en ésta causa.
El de derecho lo conatituyeroa los seño­
res López González, Escobar Aliaga y Saez.
Representa la acusación pública el señor 
Conde Villegas y la defensa está encomen­
dada al letrado don Manuel Lorenzo.
Después del ewmen del acnsado, la pre- 
sidenÍBÍa ordenó que se procediera á la 
prueba pericial, la que no pudo efectuavse 
en razón á la incomparencencia de los seño­
res médicos.
Loa partes, renunciaron á la prueba.
La testifical fué deafavorabla al prQcé- 
sadjO.
Los testigos do Iq defensa no cpmpaa ĉte- 
ron,y entendiendo esta parte que era qe sO'’ 
ma importancia la daciaración de Manuel 
Montero Jiménez, tio del reo, BOlicitq el
En la sala segunda había de comparecer 
hoy Antonio Gómez Cantero, pero habién­
dole perdonado la raptada no se celebró el 
juicio.
El asunto terminará donde siempre con­
cluyen estas cosas, en la Vicaria.
H a b ilita d o
Por renuncia deí señor don Eduardo Ter 
jada, que desempeñaba el cargo de habili­
tado de esta Audiencia, ha sido nombrado 
para sustituirle el digno oficial de rala,don 
Manuel López.
T n e lta  d f  nspenderse 
También hoy, y á capsa de continuar en­
fermo el señor Morcillo, se ha saspendido 
la segunda sesión de la causa Instruida con 
tra Miguel Fortes Calderón
Sorteo de láminas
Bí jo la presidencia del señor León y Se-
vinciai. , , ,
El sorteo ha OÍfficióo él siguiente reful-
tadp;
Líyajnas sin interés 
Série A de lÓO pesetas.
D  ̂ laa 520 bólás que entran en saente 
salen las 23 que siguen:
. 346̂  181, 775., W9. 765, 744, 205,
10, 698. 87. 3QÍ 581. 53. 191, 12, 694, 
541, 325, i64, 735, 527 y 54.
Série B de 250. .o
Voltean 399 y se amortizan las 18 qne
á continuación dsinpB:
327, 314, 537, 460, 579, 69, 19, 38, 524, 
565, 358, 552, 485, 243, 370, 363, 479 y 
106.
Série C. de 500.
Entran en el bombo igual número que de 
la aéíie anterior, amortizándose 17,
La suerte designa las que á cpntinnacion 
mencionamos: ^
288, 207, 615, 441, 277, 421, 119,184, 
199, 390, 627, 149, 428, 471, 266, 563 
y 283.
Série D de 1.000.
De los 402 números sorteados, salen los 
17 siguíentee:
290, 281, 396,224, 300, 445, 59, 97, 
134, 548, U 7, 472, 103, 135, §9 ,̂, 333 y 
124.
Destinándose además la suma de 1.198 
pesetas 14 céntimos á la amortización dé 
loa ciéditoa y residuos inferiores a 100 
lesetas, que es la tptalidad de lOja emitidos 
lasta la fecha, pojt cuya cireauataucia, de­
jan de sortearse;
Las tres láminas de la série D de á 1 000 
pesetas con interés, dejan de sortear^ y 
quedan desde luego amortizadas por *no 
é¿sUr mayor número emitidas de dicha sé­
rie y clase
del referido c%rgo, cesando por tanto el i|i- 
teiino que lo desempeñab.ijdcn Mígnel Mal- 
donado Snaréz.
Línejs gs Vapiis líiííaes
sald3c| ®1 día 26 do Julio para P®"
mours, OráUi Oette y Marsella, eon trasbos'» 
de para Túnez, Baiarmo, Ooustántinopla, 
Odessa, Alejandría f  p a »  todoB loa paartos 
de Argelia- , ' ■
Bi vapor transatlántico franoSa
P . E S  A N D E S
laMrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, Ban- 
tcs, Montevideo y Buenos Aires, 
vapor transatlántioo francés
N I V E B N M S
saldrá el 6 do Agosto para ^ío Janeiro y 
Santos. _____
Baraearga y pasage dirigiese S su soasig- 
oatário D. Pedro Góéaes Ohais. calle de Jo­
sefa ügarta Barrientps, 26, aSALAGA.
De Instrneclóa púbíiea
ppjl Manuel |«^pánde|,
auxiliar propietario de la escnela púb.íc» 
de niños de Fuengirola, se ha posesióDjtáo
Yiuda, instruida, de-
sea colocación, ama gobierno ó acompa­
ñar señoras,para fines de Septiembre; sabe 
francés; referencias iUmíjorables.
Diiigirse á María Nadales, calle de la Ja­
ra, 51 (Trinidad).
Licor Espiñol Dentífriep
Poderoso remedio contra los padecimien-? 
toa de la boca, Palma rápidamente los más 
fuertes dolores ide muelas.
Eq el más higiénico de todps los conoci­
dos y el que mpjor conserva la dentadura; 
no ataca al máVfil qe ia dentadura cpmo 
suepde pon otros,
Precio 1 peseta.—De venta ep, las farma­






en niñee y adultos, esrtreM- 
miento, malaa digestioneí^ 
filcora del estómago, ao^ 
días, inapotenoic, «lorowa 
con dispepsia y d e ^  «b- 
íermedades d®l estómago d 
intestinos, so oui^, ?umu«  
tengan 80 sñtti de antigoe» 
dad, oes el
e m u b  e s t o i a c m




'S pcinoiipales *«1 mmade»
Entre amigos;
—¿Crees tú qne los hombres casados vi- 
vqu qne Ios< solteros?.'
—No io sé á panto fijo, pero al méúOS él 
tiempo nos parece m4«
> A  '
Doña Gertrudis va cqn la criada á (a 
compra y entran las dos en la ca,rpecería,| 
donde hay un enorme perro de presa. ifí 
—¿No le come á usted la carne el peno? 
—pregunta doña Gertrudis.
—tOb! no señora; no hace más que la­
merla y Ja deja.
A LOS PIHTORES Y BLANQUEADORES
YESO E X T R A  P A R A  B LAN Q U EAR  
Resulta muy parejo, más blanca las babitacipp^,^ 
y  parecido á la piiitura, máxime si se le mezcla algún 
color. También se emplea con la (^1.
AR R O B A  PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y  su provincia: 
RíAíz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
NUEVO TRATAMIENTO
tivo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
ÍES PUOSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sista- 
ISSOl^i'^v
3|[p:SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
4(^tica, etc.
jjSFLLO AZUL.-r Catarros bronquial y pnlmona:̂  
Coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
nquerus, fatigas, etc.
PARCHE. SELLO. NEGRp.—Dispepsias, diarreas, exlrem- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
cofe inapetencia, etc., etc. , , ,
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETA^.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, W 
Bilbáq; único preparador y depositario general para toda España 
y. Extranjero.
pe venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR 
QIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Fáilipica de Gaseosas y Jai?alies
M A R G A  L iA  « IS L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
CXQOSioicn del Progreso de Mfdrid eo el 1905.
d e s p a c h o  a  d o m i c i l i o
José d.e 3 o sa
C a lla  M oran o  M on roy , 4 
Especialidad en Jarabea de Zarzaparrilla, Píña, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Mente, Sidra, Agunjo, Rom, 
Azahar, Óafé, Naranja, Limón, Fress, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasuo, Manzana, Banana y Albariooque, Limonad#, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de laa mejores maress.
Norwich Union FlFB lnsuranesTSoGiety;
i í Q i y w i c l i .  4 ^ íL iO iJ ,d i® es  i
o c ie d a d  d e  S e g u r o s  c o n t r a  in c e n d io s
Esta Sociedaá fundada ep 1797 es de las ipás a.nh 
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su ppsipión np 
ha varado con ía catástrofe de San Francisco dé
California. ' ,
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue^ 
ñas referencias. «  ^
D ir e c c ió n :  /̂ . D IAZ GAYEN
3¡vd a T é i 'V u é s  d . e  X j a r l c s ^ T ’- l . ^ é . l a g a
NUTRIDVO
HaHBBOBa mmm ^mmmm . , TTTfV —T~i~— t
FrénUcao con 4 grandes Diplomas de honor, emees Mérito, y. Medallas de oro
Mársella, Londres, etc., etc. 
icmi_A 'COCA GtlARÁNAí CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cora I« Anemia, a a q ^ é m o  Wéíniieáaaef tórviosás y del eorazón, Aifeo oioneS éfáetrloM, ^Iges-
tienen difloUearAtaaiaintee^tlnm et»., etc. todispensable á las 6eñoraH.^aflte el que eíî ttuim
trabajo? intelectualeg 6 físicos a.osŜ do?. 6Iíí EÍVAL PARA. LOS NIÑOS Y ANCI^OS.
F A R M P I N B D O
'O R X Í5 S ' 1 0 '
BÍnASE EN TOBAS LAS FABBIAOIAS
DE
r.©35A i
ü, tofitw* iiísi J6b con------ T-í,;.-»'.- V .
YENP DS B.VÍAKP dará con
A A í, TA© .<1̂.
A loaenfoxmoé, o  J j í  a í-
. París.
Autogarage con Fosas
Taller y Despacho: calle Tomas Heredia, dO 
Venta de las mejores marcas do Ciclos-Motpcicletas | 
y Automóviles. . . ■, a
Agente exclusivo para Málaga y 
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me- 
Jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones. ____
No más VEl.1.0 solameiiíe con el uso del
Agua DeuPntPVia OanibOll
‘ aue destruyey hace desaparecer en dos minntos y para siempre los
oelós por duros que sean, y e l 4“® la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peli^o pqro el cutis; es 
únicamente po? éSe proc'ed}mleiito segurísimo que pueden ooteoerse 
resultados sorprendentes y peimahentó, hasta con primarjso Olor 
agradable absolutoente mofensivo. pabriwpíe: P. M. (W '
1̂ 0) i6. Rué Trtóchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cüérpo, pesetas 7! frasco grande para hombres, pese­
tas IO. Se envía por correp discrepo 4pl depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Férrer y C.*, Prlncesá, x , contra pago anticipado en sellos, 
más o‘z5 céntimoá por cbfréo.—'De venta eu todas las drogaerías, per­
fumerías y farmacias.
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita la fatida tfp 
los dientas. Calma el dolor y aI prarlU» 
da las encías Pre-ifiene Iq? 
de las dantipi,one!ii
OE VEBTA E« LAS gAUBACIAS
A l por zuuyor: & A 8 A
Laboratorio Quimicq
■ r r - ----m k\ ,kO A ’-’r r ~ ,
mSf ^
S «  v « ia d »
nuu ca^etü bpstapte espaopss, 
propi» paru habitar una fami­
lia,"en él Paspó dé los Tilos 
núm. Í2. Mn lá ínisina informa- 
rán.' ■' '
6 é A o i ? a s
Nuevo método de coite.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
. Galle Nueva 59, al ládodel 
Estanco.
Cnraeli radical del Reuioa
en todas sus manifestaciones 
con ei «Aceite Aútiaorvioso» 
de D. j. Rorpero.
Se garántizá su resultadp. 
Unico depósito, oaUe dé la
Trinidad núm. 4 7 . ______
....
la casa ñúm. 18 de la calle _dê  
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos bal'iones á la calle 
Para más detalies calle Pa- 
maf núm. l- ___
Modista
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las sóñoraa de Mála­
ga su taller de confecoiones, 
situado eu ia calle de.Alamos, 
ñútá. 40.
Pre dos muy arreglados. Con- 
feooión esmerada.
» * ' o'JaiaíOn 
Se vende una motocicleta 
WBRNÉR de 4 HP. 2 ¿iUndra<í 
último modela Áutogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
EnGuadBrnacioiies EconOmicis
Las esquelas mortuotlaís se fQf3Íben 
1̂1 hasta las cuatro
madrug^d  ̂ej  ̂es|a Aílpainiati ación.
m  Donde de Montecristo 
J^s tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeao para 
dichas obrfs, el epena-
éhonaderhá él 
tomo dé l^s'm'ehoioni* 
dá’s novelas; ' ’
EL CONDE DB LAVBRNIM
— yUe esa mujer nos habrá oído, y hemos de evitar Que 
nos denuncie.
— pretendes hp,cer con ella?
—¡Eso no te importa, subel
Desbuttés vacilaba en obedecer; parecíale que al aban­
donar aquella mujer indefensa á su feroz compañero eó* 
metfá’eí más nefando de los crímenes.
La Gobergé le indicó la escalera con un irresistible ges­
to de ámenitzá.  ̂ , ,
El cobárde^ salió vaeilando; á cada paso que daba pare­
cíale que la escalera iba á faltar bajo sus pies, y se arro­
dilló en la pequeña estancia donde habían Úéjado su per­
fume tanta belleza y tanto amor.
-^¿Mé oVés?—diiO desde abajo la voz de ;La Gober^.
—Sí,—murmuró Desbuttes.
■ ~ Y  cuando, hablo así,—continuó el bandido bajando la
VOZ,—¿me oyes también?
' —Sí,—̂ dijo aún más débilmente Desbuttes.
—Bien está...
Un espantoso silencio reinó en el piso inferior, y en tan­
to Sentía Desbuttes que se erizaban sus cabellos; ua aho­
gado suspiro interrumpido por un lamentable grito hízole 
cprrer hasta la escalera. Buscó pon los ojos á la pobre ni­
ña y solo vió en él Suelo el saco que la sirviera de abrigo; 
el saco empero no estaba ya vacío y había tomado la for­
ma de pn cadáver.
' En aquel momento se apagó la lámpara.
 ̂ Temblando de miedo y de remordiiqiepto, Desbuttps se 
sentó en el último escalón, sus rodillas se chocaban entre 
sí, y sus dieptes castáñeabán con fuerza. El miserable 
lloró.
El asesino levantó una de las dos piedras que formaban 
el dintel de la puerta, y la deslizó con trabajo basta el 
fondo del saco. |
—Ayúdame á lo menos á subirla arriba,—dij| 
lido cómplice;—la ventana de la escalera es hart| 
y debemos ir al cuarto superior. Sostén tú la * 
añadió,—mientras yo voy subiendo.
Dios, que no había aniquilado á hombres taj 
, dbe; iDÑios, cuyos rayos son un castigo hasta sin , 
ble para los asesinos; Dios, justo siempre, perrayió k  más 
rhorrible venganza á la avidez del cobarde para lasíigar la 
- cruéÍ4ud dplAsesíno. Desdmttes tomó en silencip de enci­
ma la mesa la aguja y el bilo que dejara La Gbberge, y
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vapor muy pernicioso? Apuesto á que sería capaz de cau­
sarle una enfermedad.
—Lo cuál sería para tí un pxcelentá riegoeio, pues si ca­
yese enfermo del modo que supones, serías por necesidad 
el priniero en saberlo. ^
—iVoto al draque!
—¿Por qué no hemos de probarlo?... Aun cuandp solo 
sea para saber...
rr-Riobémoslo; yo me encargo de pedir á  un qidmico 
amigo mío una receta para dar tanta acritud á mi vappr;..
-r^¿Porquó no decirlo antes? ahora pienso en que he de 
tener una de esas recetas; ¡Soy tan yencorosol 
La Gobf rge sacó lentapiente de su bolsillo una cajita de 
plata dorada, y ella un frasco que hizo brillar delante 
de la lámpara " ^
« ^  . , ,  "'̂  '^ rillan te esl-rdijo Desbuttes.
p a  extraqezaf alguna qqe hubiese ahí 
: enfermedad,-^repuso La Goberge. 
tI ^ ^ iuó con vbz ronca el asentísta arro- 
^máscara.
^no pudíendo volver al palacio de Lou- 
íberge.
superintendencia, á Versalles. Entraré 
antes de que luzca el día; la pared dgl 
jy filtá ty ia saltaré; el mifaistro* tieqe su 
30 bajo; en la estancia inmediata hay un 
tocan qadá noche el agua do Forges que 
L^aísiguíente. Nadie me verá entrar, nadie 
d óón mis palabras bastantes claras? ¿no 
di4o?..: Ahora te!tpea á tí. 
o pues^^ljoLa  Goberge,—-y nabas de ganar- 
irás á Vorsaíles?
N o t a s  ú t i i e s
por ette Ayunta-
BoletUi «metal
........... -  .................
miento en Júñib?
—-EáiétOB de distintas alcaldías. 








bien escogida, y en tanto yo no 
tir para la superintendencia, te 
o que tú corras también puedo 
detesta jtanto cómo á tí. Además, 
al, si fuésemos sorprendidos, lo 
vierto que ante^ de padecer los 
arfan sufíir, te mataré sin dolor 
mamato luego con la otra. Si 
á medida de nuestro deseo, si 
inoculada, nps dirigimos juntos 




V . fszaano 
Nacimiéhtós: Josefa 
Eniiqaeta Ríos Madtid y Carmen
Lópgz. , ........
Defam^íiéji: ^ñ»t-
qq§ Galdé%iio 7 ̂ oî é f^'ala Jiipó.Qéz.
M  -
«Nueva dé Algóciras.
ídem «Cshó ToM|lanápí 4^
Idem «Melitón GoñzálÍ9z», dé Cádiz, 
Id îp «Lishon», de Hambujgp,, 
iÓép de SeVyiá,'” ’
Idem «Gelmpp,:vvó|», dp ^Jlvona.
27vaéiinoR7 8 ternera^ peso 4.195 Elloa
:0gráiáóh;ipé8étás 419,57
59 lanar'p Wírio, péeo 644 píos 260 gf»-
*20 pop
Rosos saorifloadás en él diá 19:
26 yábdnaÉjpEéeio al entrador: 1J5Q pdMk hXt 
3 tendrás,’ * » l-Tó * ’r
» *
13 aeraos, ? • *, 1;»75 » »
BSeejtlxdaoión obténtda «n ei día áé : 
“  273,pp.Por inhñmaoione% ,
^otal, ĵ tâ , 843,00. ' '
á 47 reaJea a?K
Idgm «SíBgundp», Aléiésif.
Iden), » dé Tampdlia-
Ideip «G|iho dg Mpiiil.
Laúd «Sányipentí», 4e Toírg del Mar.
Bponiis DispaonAnd»
Váppr «Fijjf, ppira Aaistgrdam. 
ídégi «Conde ’VYíifrédé», para Alipádk. 
J|em «Itálica», pa?,a ídedi.
Ideijá «Ciudad d© Mahóii», paya Molina. 
Idem «Nuevo Valénqia¿, pfifa AÍj^eyíi|. 
Idem «Melitón González», paira ídem.' 
Jáfij» flfgii&dfi;», par» Cádk- 
idem «San |iíarü8?. para idép»
Idem «TÓrréhlahci^, para Sevilla.
G b n e r i v 'a e ;
DBt. sNsrrirtoiro nhoviiMi:
IdeiiJmáiMaí[^12f6,^^ 
Diceoción dél riemo, B 
Mistado dei cielo, des: 
Eilífkdpde lá'i^r,%aíbqi 
I . |U|ÍIW»SMWSIfeW»l
TBATfiq VITAL AZA.-Compafiía có- 
EHiCO lírica dirigid®' Miró.
' Á las 8Ti2.-^«El art® dé ser boniU»;
A l'as 9 ii2 —«El maldito dinero».
Á las 10 li2.—«La taza de té».
A  Us I t  1|2;—«San Joan de Luz».
Precios, IpS de costumbre.
PAJiálS lO YAL.—Gran cipematóijrafá
lUbiepidP en el ?í(iellp de Hgr^dia.
Todas las noches fancióú por secciones.
Entrada Ctó pr̂ Ĵ ereitpia, 50 pép împs; ge-
CINEMATOGRAFO PASCUALiNt. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haep.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
P M i p I T D q
f l I u l n i l i l j U  PotoaoiiS-6.000 
*  modelos siem­
pre en existencia, QALLE NUEVA, NUM. 1 
CAMISERÍA, 30 modelos dilerentes de 
SS- MM* « í Rey D« ARéuso X m  y Reina
ietprj». ' ' _____ _______________ _
Tipografía dp El ?o?pjíAb
